Europa is ons lot by Vos, Hendrik
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WE ZIJN WAT WE SPREKEN
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WE ZIJN WAT WE SPREKEN
Op weg naar een repetitie van de 
opera Das Rheingold van Wagner, 
passeerde ik een stratenmaker. Hij 
had de zangers gehoord tijdens 
hun opwarming en vroeg: ‘Kan dat 
kattengejank niet ophouden?’ Er-
gens was de situatie wel grappig. 
Maar het zegt veel over de reële 
afstand die er is. De afstand tussen 
hoge en lage cultuur, tussen socia-
le klassen, tussen werkhebbenden 
en werklozen. Een afstand die al 
snel als onoverbrugbaar wordt be-
schouwd. Maar is dat wel zo? 
‘Het is een taal die ik niet spreek’: 
dat zeggen mensen wanneer ze 
geconfronteerd worden met iets 
dat ze niet kennen. Wanneer we 
een vreemde taal horen worden 
we, net als bij het bekijken van een 
kunstwerk dat we niet onmiddel-
lijk kunnen vatten, getest op onze 
mentale veerkracht. Onze angst, 
onze onzekerheid. Vreemde talen, 
met hun onbekende klanken en 
zinsconstructies, doen ons besef-
fen dat er veel meer vreemdheid 
is dan vertrouwdheid. Daarom is 
het jammer dat overal in Europa, 
dat prachtige laboratorium van ta-
len, een armzalig Engels klinkt dat 
ons een – vals – gevoel van begrip 
en controle geeft. Integratie gaat 
niet over het neutraliseren van het 
onbekende, maar over het creëren 
van openingen in onszelf, zodat het 
vreemde zich kan nestelen en kan 
beginnen ‘werken’. Een weerbare 
samenleving neemt het vreemde 
niet weg, maar viert het.
Werkelijk alles wordt tegenwoor-
dig opgevat als een zakelijke trans-
actie. Daarom is in Europa op dit 
moment geen echte integratie 
mogelijk: niet tussen mensen met 
veel en weinig geld, niet tussen al 
die culturen, religies, talen die ons 
continent rijk is. Er zijn niet min-
der grenzen, er zijn er meer. De 
enige grens die is geslecht, is die 
van het geld. Daardoor gaapt die 
enorme kloof tussen rijk en arm, 
tussen Noord- en Zuid-Europa, 
tussen Oost en West. Een realiteit 
waar ook linkse politici hun tanden 
op stuk bijten. 
We hebben geen voorbeeldmaat-
schappij meer. Niemand waagt 
zich nog aan antwoorden op onze 
vragen, niet in de cultuur, en niet 
op andere domeinen. Leiderschap, 
natuurlijk leiderschap, is ver te 
zoeken. Alsof niemand zijn nek 
durft uit te steken. Ook in onze 
eigen sector. Na mensen als Ge-
rard Mortier en Jan Hoet gaapt een 
enorme leegte. Soms denk ik: laten 
we van Europa één groot museum 
maken. Met een korting voor groe-
pen op zondag. Het is een karika-
tuur, maar als je de beelden van de 
vluchtelingen op de Middellandse 
Zee ziet, en hoe er in Europa we-
kenlang geschipperd wordt hoe 
daarmee om te gaan, om uiteinde-
lijk uit te komen bij wat armzalige 
quota per land… Wat een tristesse.
Als kunstensector moeten we de 
hand in eigen boezem steken. 
We moeten mensen binnenhalen, 
ideeën blijven uitwisselen, hoe 
verschillend ze ook zijn. Theater 
kan – moet – daarin een rol spe-
len, in die integratie. Het zit soms 
in kleine dingen, heb ik al gemerkt. 
In Duitsland bijvoorbeeld is er 
nasynchronisatie op televisie. Zelfs 
Barack Obama hoor je nooit recht-
streeks: er zit altijd een vertaler 
tussen. Hoe kun je beweren dat 
je een open samenleving bent, als 
je andere talen continu weert? We 
moeten de andere stemmen kun-
nen horen. Het vreemde horen in 
zijn vreemdheid, daar begint het 
wederzijdse begrip. 
We zijn wat we spreken – taal 
draagt onze identiteit. Als Europa 
een warm huis wil zijn om in te 
wonen, moeten er heel veel talen 
in weerklinken. De prachtige klan-
ken van het Pools, de filosofische 
klank van het Frans, de helderheid 
van het Nederlands, het kleurrijke 
Vlaams… Een cultuur die op trans-
acties is gericht, plaatst efficiëntie 
voorop – time is money. Maar taal 
is zoveel meer dan een manier om 
efficiënt te communiceren. Het is 
een referentiekader: het raamwerk 
waardoor we naar onszelf en onze 
medemens kijken. 
In NTGent wil ik vele talen laten 
weerklinken. Op de bühne, on the 
floor. Omwille van de muzikaliteit, 
de inhoudelijke rijkdom, de inte-
gratie op langere termijn. Dat is 
‘Europa’ voor mij.
Groet,
Johan
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Lorsque nous entendons une langue étrangère, il se passe la même chose que quand nous regardons 
une œuvre d’art que nous ne parvenons pas à appréhender immédiatement, notre vitalité mentale est mise à 
l’épreuve. Mais aussi notre capacité de résistance à l’angoisse, à l’incertitude. Avec leurs sons et leurs constructi-
ons synthaxiques inconnues, les langues étrangères nous font prendre conscience que l’étrangeté est beaucoup 
plus présente que la connaissance. C’est pourquoi il est si regrettable que partout en Europe, magnifique labo-
ratoire linguistique, résonne un anglais si pauvre qui nous donne ce sentiment – faux – de compréhension et de 
contrôle. L’intégration, ce n’est pas neutraliser l’inconnu, mais créer des ouvertures en nous afin que ce qui est 
étranger puisse y faire son nid et commencer à « travailler ». Une société qui se bat ne supprime pas ce qui est 
étranger, elle le fête.
Presque tout est considéré aujourd’hui comme une transaction commerciale. Voilà qui explique pourquoi une 
véritable intégration n’est pas possible actuellement en Europe : ni entre les gens qui ont beaucoup et peu d’ar-
gent, ni entre toutes ces cultures, ces religions et ces langues dont notre continent est si riche. Il n’y a pas moins 
de frontières, mais davantage. La seule qui est démolie est celle de l’argent. Si bien qu’un profond fossé s’est 
ouvert, béant, entre riches et pauvres, entre l’Europe du Nord et du Sud, entre l’Est et l’Ouest. Une réalité dont 
les responsables politiques de la gauche ne viennent pas à bout. 
We no longer have a model society. No one any longer ventures to answer our questions either in culture 
or any other field. There is no sign of leadership, natural leadership. As if no dared to stick their neck out.
We in the arts sector have to acknowledge responsibility too. We have to draw people in, and keep on exchanging 
ideas, however different they may be. I’ve noticed that it’s sometimes only little things. For example, in Germany 
there is post-synchronisation on television. You never hear people, even Barack Obama, directly: there is always 
a translator. How can you claim to have an open society when you constantly exclude other languages? We have 
to be able to hear other voices. Hear the unfamiliar in all its unfamiliarity; that’s where mutual understanding 
starts. 
Wir sind, was wir sprechen - Sprache trägt unsere Identität. Wenn Europa ein warmes Haus sein will, 
in dem es sich gut wohnen lässt, müssen darin sehr viele Sprachen erklingen. Die prächtigen Klänge des Pol-
nischen, der philosophische Klang des Französischen, der helle Klang des Niederländischen, das farbenfrohe 
Flämisch ... Eine Kultur, die auf Transaktionen ausgerichtet ist, gibt Effizienz Vorrang – time is money. Aber 
Sprache ist so viel mehr als ein Weg, um effizient zu kommunizieren. Es ist ein Referenzgerüst: der Rahmen, 
durch den wir uns selbst und unsere Mitmenschen betrachten. 
In NTGent will ich viele Sprachen erklingen lassen. Auf der Bühne, on the floor. Wegen der Musikalität, des 
inhaltlichen Reichtums, der Integration auf längere Sicht. Das ist „Europa” für mich.
6MET ACCATTONE 
MAAKT JOHAN SIMONS 
ZIJN RENTREE IN GENT
Accattone speelt in het Italië van de jaren vijftig, dat na het debacle van de Tweede Wereldoorlog razendsnel 
industrialiseert. Er wordt gewerkt, en door te werken kan de burger delen in de vruchten van de vooruitgang. 
De werkende mens wordt beloond: hij wordt consument. Accattone weigert te zwichten voor dat nieuwe sys-
teem. Hij kiest ervoor werkloos te blijven en zich zo te onttrekken aan de vergiftigende impact van kapitalisme 
en consumentisme, dat de tweede helft van de 20e eeuw de orde van de dag zou gaan bepalen. Niet uit luiheid, 
maar omdat hij weigert zijn natuur aan banden te leggen in ruil voor een aalmoes. Als in een kruisweg zien we 
hoe Accattone steeds verder wegzakt. Deze bijbelse dimensie maakt Pasolini voelbaar door - in contrast met de 
goorheid van het leven op straat - de ‘hemelse’ muziek van Bach te laten klinken. 
Accattone is set in Italy in the 1950s, amidst the rapid industrialisation that followed the Second World 
War. People work hard, and by working the citizens are able to share in the fruits of progress. The working peo-
ple are rewarded: they become consumers. Accattone refuses to submit to this new system. He opts to remain 
unemployed and thereby avoid the poisonous impact of the capitalism and consumerism that were to define the 
second half of the 20th century. Not out of laziness, but because he refuses to restrain his nature in exchange 
for a pittance. We watch Accattone sinking ever deeper as if on a way of the cross. Pasolini makes this biblical 
dimension tangible by accompanying it with the ‘heavenly’ music of Bach, in contrast to the vileness of life in 
the streets.
Accattone spielt im Italien der fünfziger Jahre, das sich nach dem Debakel des Zweiten Weltkriegs ra-
send schnell industrialisiert. Es wird gearbeitet, und durch das Arbeiten kann der Bürger an den Früchten des 
Fortschritts teilhaben. Der arbeitende Mensch wird belohnt: Er wird Konsument. Accattone weigert sich, die-
sem neuen System nachzugeben. Er entscheidet sich dafür, arbeitslos zu bleiben und sich so dem vergiftenden 
Einfluss des Kapitalismus und des Konsumdenkens, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Tage-
sordnung bestimmen soll, zu entziehen. Nicht aus Faulheit, sondern weil er sich weigert, seine Natur im Tausch 
gegen ein Almosen in Ketten zu legen. Wie auf einem Kreuzweg sehen wir, wie Accattone immer tiefer sinkt. 
Diese biblische Dimension macht Pasolini spürbar, indem er - im Kontrast zu der Schmutzigkeit des Lebens auf 
der Straße - die „himmlische” Musik von Bach erklingen lässt.
Accattone se déroule dans l’Italie des années cinquante, qui s’industrialise à toute vitesse après la dé-
bâcle de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde est au travail, si bien que le citoyen peut cueillir les fruits 
du progrès. L’homme au travail est récompensé : il devient consommateur. Accattone refuse de s’incliner devant 
ce nouveau système. Il choisit de rester chômeur et de se soustraire à l’impact empoisonnant du capitalisme 
et du consumérisme, qui allaient déterminer l’ordre du jour pendant la seconde moitié du xxe siècle. Non par 
paresse, mais parce qu’il refuse de brider sa nature en échange d’une aumône. Comme dans un chemin de croix, 
nous voyons Accattone sombrer peu à peu. Cette dimension biblique, Pasolini nous la rend sensible en passant 
la musique « divine » de Bach – qui contraste totalement avec la dureté de la vie en rue.
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ACCATTONE
première op woensdag 16 september 2015 in de haven van Gent
voorstellingen op do 17, vr 18, za 19 en zo 20 september
naar Accattone (1961) van Pier Paolo Pasolini | muziek Johann Sebastian Bach | regie Johan Simons | muzikale 
leiding Herreweghe (16/09) / Christoph Siebert (17-20/09) | muzikale uitvoering Collegium Vocale Gent, Dorothee 
Mields (sopraan), Alex Potter (contratenor), Thomas Hobbs (tenor) en Peter Kooij (bas) | spel Steven Schart, 
Sandra Hüller, Elsie de Brauw, Benny Claessens, Anna Drexler, Mandela Wee Wee, Steven Van Watermeulen, 
Jeff Wilbusch, Lukas von der Lühe, Laura Mentink, Pien Westendorp | dramaturgie & bewerking Koen Tachelet 
|dramaturgie Tobias Staab | muziekdramaturgie Jan Vandenhouwe mmv Jens Van Durme | scenografie Muriel 
Gerstner | kostuumontwerp Anja Rabes | geluidsontwerp & soundscapes Steven Prengels | geluidsdesign 
Will-Jan Pielage | lichtontwerp Wolfgang Göbbel | productie Ruhrtriënnale & NTGent in samenwerking met 
Haven van Gent & Gent Festival van Vlaanderen
Accattone speelt in een loods van Houtimport Lemahieu, aan de Rigakaai in de haven van Gent, waar fietsen-
stallingen zijn voorzien. De dichtstbijzijnde tramhalte is de Muidebrug (lijn 4), de dichtstbijzijnde bushalte 
aan de Lübeckstraat (lijn 6): check de routeplanner van De Lijn (gent.delijn.be). Wie met de wagen komt, kan 
parkeren aan de Pauwstraat of op de parkings van Weba en Decathlon. 
Opgelet: omdat de avondschemering en de zonsondergang een wezenlijke rol spelen in de regie en sfeer van 
de voorstelling, starten we in tegenstelling met wat eerder werd aangekondigd de voorstellingen reeds om 
20u00 (inleidingen om 19u00, behalve op de première). De loods waarin Accattone speelt, is niet verwarmd: 
voorzie aangepaste kledij bij kille septemberavonden.
Bij Accattone voorziet onze afdeling publiekswerking naast de gebruikelijke (gratis) inleidingen ook lesmap-
pen ter voorbereiding of nabespreking en kunt u indien gewenst een productieworkshop boeken. Op zaterdag 
19/09 is er een Inleiding XL en een nagesprek. Meer info via publiekswerking@ntgent.be
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8ROEPEND IN DE WOESTIJN
ACCATTONE OP LOCATIE IN DINSLAKEN EN GENT
 
POUR SIMONS, CE PROJET DE THÉÂTRE 
MUSICAL EST UN HOMMAGE À L’ARTISTE 
ET AU PENSEUR POLITIQUE QUE FUT 
PASOLINI. JUSQU’À SA MORT (VIOLENTE), 
PASOLINI A CONTINUÉ DE CHERCHER UNE 
MANIÈRE DE RÉSISTER À LA RÉALITÉ. 
MALGRÉ SES LUTTES RÉPÉTÉES ET LES 
DÉCEPTIONS QUI ONT ÉTÉ LES SIENNES, 
IL A TOUJOURS CONTINUÉ À CHERCHER 
DANS SON TRAVAIL (DES TRACES DE) 
LA DIGNITÉ HUMAINE.
Wanneer Johan Simons vertelt over zijn kindertijd in 
het Zuidhollandse Heerjansdam, een dorp in de pol-
ders van de Hoekse Waard, komen twee anekdotes al-
tijd terug. De ene heeft te maken met de watersnood-
ramp van februari 1952, hij is dan zes jaar oud. De hele 
nacht lang is het bang afwachten hoe hoog het water 
zal stijgen. ’s Ochtends ziet Simons, vanaf het dak van 
een huis, slechts water waar ooit land was. Een beeld 
dat hem heel zijn leven bij zal blijven, én dat hem in alle 
vezels van zijn lichaam doet voelen hoe nietig de mens 
is tegenover krachten die er voor zorgen dat wat nu nog 
land is, zomaar in een watermassa kan veranderen. 
 
De tweede anekdote is algemener, maar zeker zo 
bepalend. Opgevoed in een streng protestantse om-
geving, met Bijbelschool op zondag en elke dag vurig 
bidden, is het een schok voor het opgroeiende kind 
wanneer het op een dag wakker wordt met het inzicht 
dat er geen God is. Hem gevraagd of hij gelovig is, zegt 
Johan Simons altijd: ik weet dat er geen God is, maar 
ik verlang vurig naar Hem. Ook dat vergroot de onrust, 
en het besef hoe kwetsbaar en nietig de mens wel is.  
Misschien is het dat wat hem al van heel jong heeft 
aangetrokken in de Italiaanse dichter, cineast, to-
neelauteur, politiek denker en theoreticus Pier Paolo 
Pasolini, die Simons consequent ‘de grootste dich-
ter van de twintigste eeuw’ noemt. Het eerste wat 
hem opvalt wanneer hij Pasolini’s films ziet, zijn die 
enorme vlaktes van steen en zand. En in die woestijn-
landschappen, de mens: nietig, kwetsbaar, roepend op 
een God die zich in die landschappen lijkt te openba-
ren maar niet antwoordt. 
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Pier Paolo Pasolini (1922-1975) groeit op in Friuli, 
in het Noorden van Italië. Ook al moet hij er als vol-
wassen man vluchten voor de morele en maatschap-
pelijke oordelen – Pasolini is openlijk homoseksueel 
en communist – hij zal zijn hele leven verliefd blijven 
op deze streek, op de eenvoudige mensen die er dicht 
bij de natuur leven en op de minderheidstaal die er 
wordt gesproken. Pasolini publiceert al op zeer jon-
ge leeftijd dichtbundels in het Friulisch en zal steeds 
naar Casarca terugkeren, het dorp waar hij opgroeit, 
waar hij tijdens de Duitse bezetting samen met zijn 
moeder les geeft en zijn eerste homoseksuele contac-
ten heeft. Uitgesloten door zijn geboortestreek en zijn 
politieke vrienden, verhuist Pasolini naar Rome, waar 
hij terechtkomt in de verpauperde buitenwijken, bij 
het ‘subproletariaat’, een onderklasse van vooral im-
migranten, die in de jaren 1950 een miserabel leven 
leiden en worden uitgesloten van de naoorlogse we-
deropbouw. Op de ‘ragazzi di vita’, kleine criminelen 
die door stelen en prostitutie het hoofd boven water 
proberen te houden, projecteert Pasolini zijn eigen 
gevecht met de maatschappelijke en morele orde. In 
deze ‘jongens van het leven’ ziet hij een revolutionair 
potentieel, dat nog niet is aangetast door het opruk-
kende consumentisme en de daarbij horende moraal. 
De ruimte zelf wordt tot decor getransformeerd. 
Maar dat decor is geen fictie, het is werkelijk-
heid. Het is voor een ander doel gebouwd, in de 
loop der jaren heeft het een aanzicht, een geur en 
een geschiedenis verworven.
Het is daar dat Pasolini, begin jaren 1960, zijn eerste 
film Accattone draait. De ruïnes van de door oorlog 
verwoeste buitenwijken vormen het perfecte decor, 
de acteurs plukt hij van straat, de dialogen worden 
grotendeels geïmproviseerd. Maar toch is Accattone 
veel meer dan een neorealistische situatieschets. Het 
is een beginselverklaring, een filmisch gedicht, een 
liefdesverklaring, een zelfportret. Pasolini verheft de 
rauwe geschiedenis van de bedelaar Accattone, die 
zich omringt met hoeren, dieven en pooiers, tot een 
ode aan de subversieve vitaliteit van de Romeinse on-
derklasse. Dat onderstreept hij nog door zijn verhaal 
op te bouwen als een passie, met Accattone als een 
anti-christus die het lijden en het verlangen naar ver-
lossing van dat subproletariaat belichaamt. Muzikaal 
wordt dit nog versterkt door steeds opnieuw stukken 
te laten klinken uit Bachs Mattheüspassie. 
Met Accatttone is het de vierde keer dat Johan Simons 
aan de slag gaat met het werk van Pasolini. De eer-
ste keer is in 1990, met Teorema, dat zich afspeelt in 
de luxueuze villa van een fabrikant en zijn verveelde 
familieleden. Zij krijgen te maken met een indringer, 
een jonge man die met zijn onweerstaanbare erotische 
uitstraling de burgerlijke fundamenten van het hele 
gezin onderuit haalt. De voorstelling van Theater-
groep Hollandia, waar Simons op dat moment, samen 
met muzikant en componist Paul Koek, de artistieke 
leider is, speelt in een voormalige veevoederfabriek 
in Hoorn (Noord-Holland). Een leegstaand, in verval 
geraakt gebouw vormt in die periode wel vaker het 
betekenisvolle decor van voorstellingen van Hollan-
dia. Door het enorme contrast tussen de villa in het 
stuk en de vervallen locatie, krijgen de gebeurtenissen 
een heel andere lading, alsof de ruimte iets laat zien 
van de personages wat ze zelf (nog) niet weten. Die 
extreme vervreemding wordt nog versterkt door de 
penetrante, misselijkmakende geur van het veevoer. 
Hier raken we aan de kern van het locatietheater van 
Hollandia. In de vroege jaren 1980 wordt het klassieke 
lijsttoneel radicaal in vraag gesteld. In de zogenaamde 
‘black boxes’, vlakke vloerzalen waar het publiek op 
het speelvlak neerkijkt, wordt een theatertaal ontwik-
keld die een directer contact tussen spelers en publiek 
mogelijk maakt. Het publiek wordt niet langer verleid 
om te verdwijnen in een illusie, maar is verplicht om 
samen met de acteurs na te denken over het stuk, de 
personages, en dus over de samenleving. Het is The-
atergroep Hollandia om hetzelfde te doen, maar dan 
met fundamenteel andere middelen. Ver buiten het 
zichtveld van de steden ontwikkelt de groep een the-
atertaal waar toeschouwers, acteurs en muzikanten in 
een en dezelfde ruimte samenzijn. Maar die ruimte is 
niet enkel intellectueel, ze is in de eerste plaats zin-
tuiglijk. Worden in de schouwburg de muren meestal 
afgedekt om het decor alle aandacht te geven, dan valt 
bij Hollandia  het decor helemaal samen met de archi-
tectonische eigenschappen van de locatie. De ruimte 
zelf wordt tot decor getransformeerd. Maar dat decor 
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is geen fictie, het is werkelijkheid. Het is voor een an-
der doel gebouwd, in de loop der jaren heeft het een 
aanzicht, een geur en een geschiedenis verworven. 
Maar is Accattone een ode aan Pasolini, het is te-
gelijk ook een hommage aan en een echo van het 
hele locatietraject dat Simons en zijn kompanen 
van Hollandia sinds de jaren 1980 hebben afge-
legd. Accattone barst van de verwijzingen naar 
vroegere Hollandia-voorstellingen.
Een van de favoriete ruimtes van Hollandia is een ser-
re in Hoofddorp. Daar wordt in 1987 Gust van Herbert 
Achternbusch gespeeld. Een 87-jarige boer vertelt het 
verhaal van zijn leven, terwijl naast hem zijn vrouw op 
sterven ligt. Wanneer de zon op het glas van zo’n ser-
re schijnt, wordt het heet; wanneer het donker wordt, 
koelt het enorm af. Alleen al door die zintuiglijke 
sensatie gaat die toeschouwer het drama niet alleen 
in zijn hoofd maar ook in zijn lichaam interpreteren. 
Bovendien maakt in een serre het glas van de wanden 
alles wat rondom gebeurt, zichtbaar. De toeschouwer 
ziet hoe een vliegtuig landt of stijgt op Schiphol, auto’s 
en fietsen komen voorbij, een ziekenwagen komt met 
zwaailicht en sirene aanrazen, ze zien de maan en de 
sterren, de regen klettert op de ruiten, het bliksemt en 
dondert. Dat alles is niet geregisseerd en beïnvloedt 
toch wat er op het toneel gebeurt. 
Hollandia zoekt in de loop der jaren steeds extremer 
naar ruimtes waar binnen en buiten, werkelijke leven 
en kunst, niet langer te onderscheiden zijn. Het meest 
extreme project is Varkensstal in 1996, gebaseerd 
op Porcile van Pasolini. Varkensstal wordt gespeeld 
onder de (intussen afgebroken) ijzeren brug  in het 
centrum van Antwerpen. Elke auto die over de brug 
raast, heeft een enorme, bijna gewelddadige akoes-
tische impact. Slechts een paar stukken doorzichtig 
plastic scheiden spelers en toeschouwers van de druk-
ste verkeersader van de stad. Het publiek ziet en hoort 
trams, bussen, auto’s en voetgangers voorbijkomen. Af 
en toe werpen die een blik binnen, maar verder trekt 
het leven buiten zich niets aan van het drama dat zich 
binnen voltrekt. Daarin vertelt Pasolini een veront-
rustende parabel over een rijke Duitse staalbaron en 
zijn zoon. Terwijl de vader in zijn kapitalistische heb-
zucht elke moraal opzij zet, keert zijn zoon zich wal-
gend van hem af, gaat bij de varkens op het landgoed 
wonen en laat zich tenslotte door hen opvreten. Het 
lawaai van het verkeer  vormt de perfecte soundtrack, 
maar maakt spelen eigenlijk onmogelijk. Varkensstal 
vormt de ultieme etappe in het locatieparcours van 
Theatergroep Hollandia: aanvankelijk vooral op het 
platteland opererend, vervlechten de locatieprojec-
ten kunstmatigheid en werkelijkheid in elkaar. Steeds 
meer ontstaat de behoefte om die werkelijkheid naar 
binnen te trekken. Bij Varkensstal is de groep op het 
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punt aangekomen dat de werkelijkheid elke vorm van 
kunstmatigheid vernietigt. Met Varkensstal is Hollan-
dia bovendien terug in de stad beland. Kort daarop 
fuseert de groep met Het Zuidelijk Toneel, en richt 
Johan Simons zijn pijlen steeds meer op de grote zaal. 
Naast Teorema en Varkensstal speelt Hollandia in de 
jaren 1990 nog een Pasolini: Twee Stemmen. In een 
uitzinnige speelstijl belichaamt Jeroen Willems in deze 
monoloog de Italiaanse bovenklasse. Rond een tafel 
waar net buitensporig is gedineerd, transformeert 
Willems in telkens andere personages: staatslieden, 
managers, intellectuelen, kerkleiders en industriëlen, 
figuren die als een adderkluwen de maatschappij in 
hun greep houden, en zich bovendien aan elk publiek 
debat weten te onttrekken. Aanvankelijk wordt Twee 
Stemmen gecreëerd als een tweeluik, op locatie, met 
Betty Schuurman in een monoloog van Marguerite 
Duras voor de pauze en Jeroen Willems erna. Tijdens 
de pauze krijgt het publiek een maaltijd aangeboden, 
gezeten rond een lange tafel, waarop Willems dan ver-
volgens zijn monoloog speelt. Het publiek wordt aldus 
expliciet in de positie geduwd van de maatschappelij-
ke elite die Jeroen Willems vervolgens een meedogen-
loze spiegel voorhoudt.  
En dan is er nu dus Accattone, op locatie gespeeld in 
het Ruhrgebied en daarna in de haven van Gent. Voor 
Simons is dit muziektheaterproject een hommage aan 
de kunstenaar en politiek denker Pasolini. Pasolini is 
tot aan zijn (gewelddadige) dood blijven zoeken naar 
een manier om weerstand te bieden aan de werkelijk-
heid. Ondanks het gevecht dat hij telkens moest leve-
ren en de ontgoochelingen die hij opliep, is hij in zijn 
werk steeds blijven zoeken naar (sporen van) mense-
lijke waardigheid. 
De keuze voor een enorme hal in Dinslaken, waar 
kolen werden gemengd, is niet toevallig: Accattone 
moest zich in de verbeelding van Simons afspelen in 
een woestijnlandschap, om het gevoel van nietigheid 
en verlatenheid te kunnen oproepen dat volgens Si-
mons de kern van Pasolini’s werk uitmaakt. Maar is 
Accattone een ode aan Pasolini, het is tegelijk ook een 
hommage aan en een echo van het hele locatietraject 
dat Simons en zijn kompanen van Hollandia sinds de 
jaren 1980 hebben afgelegd. Accattone barst van de 
verwijzingen naar vroegere Hollandia-voorstellingen. 
Zo ontbreekt de achterwand van de hal, waardoor 
de toeschouwer zicht krijgt op het landschap dat er-
achter ligt: in Dinslaken een groen, ondoordringbaar 
stuk woud, in Gent een deel van de haven. Het doet 
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denken aan de Hollandia-voorstelling Ossi-Town (Pe-
ter Greiner, 1990). Daarin kijkt het publiek, zittend 
in de voormalige kantine van een blauwselfabriek, uit 
over de weilanden. De voorstelling begint bij daglicht, 
tijdens wordt het donker. Doordat er maar één lamp 
wordt gebruikt, een steeds helderder wordende gas-
lamp, wordt de raampartij van het ene moment op het 
andere een zwarte spiegel. Aan het einde wordt die 
weer uitgezet en kijkt het publiek over een donker 
landschap naar de verafgelegen lichtjes van de stad. 
In diezelfde fabriek speelt Hollandia in 1994 Perzen 
(Aeschylos). Decorontwerper Leo de Nijs heeft in de 
grond een gat uitgegraven, dat zich vult met grondwa-
ter. Wanneer het onoverwinnelijke gewaande Perzië 
zijn nederlaag met Griekenland in de ogen moet kij-
ken, springt Elsie de Brauw als de Perzische koningin 
in dat gat. Haar Koninklijke jurk blijkt van papier te 
zijn gemaakt, zodat de Brauw even later, met kledders 
nat papier omhangen, volledig gestript van haar waar-
digheid, weer te voorschijn komt. Ook voor Accattone 
liet decorontwerpster Muriel Gestner een gat in de 
grond graven, een dreigend teken voor de immer op 
de loer liggende dood… 
Een belangrijk principe bij de vroege Hollandia-projec-
ten is dat er in de ruimte wordt ingegrepen met mid-
delen die tot die ruimte zelf behoren. Bij Prometheus 
(Aeschylos, 1989) wordt het verval van een voorma-
lige fabriek nog versterkt door het binnensijpelend 
water. Voor Boeren Sterven (Kroetz), gespeeld in een 
serre, worden maanden van tevoren extra bloemen en 
grassen ingezaaid. Het doel is telkens het laten verva-
gen van de grens tussen natuurlijkheid en kunstma-
tigheid, zonder dat de toeschouwer die grens bewust 
waarneemt. Iets gelijkaardigs gebeurt bij Accattone in 
Dinslaken: met ingezaaide bloemen heeft  Muriel Ge-
stner een overgangsgebied gecreëerd tussen de woes-
tijnachtige bodem van de kolenhal en het woud dat er 
vlak achter ligt.
  
Maar het meest echoot Accattone een andere muziek-
theatervoorstelling, die Johan Simons en Paul Koek 
voor de Ruhrtriennale maakten: Sentimenti (2003) 
in de Jahrhunderthalle in Bochum, waarin Jeroen Wil-
lems de hoofdrol speelt en waarvoor Gerard Mortier 
de muziekdramaturgie doet. Sentimenti is gebaseerd 
op de roman Milch und Kohle van Ralph Rothman. 
Jeroen Willems speelt een man die bij het sterfbed van 
zijn moeder zijn leven aan zich voorbij ziet trekken, 
een leven dat nauw verbonden is met de geschiedenis 
van het Ruhrgebied: de komst van buitenlandse gast-
arbeiders, de ruwe levensomstandigheden, de immer 
dreigende werkloosheid, de impact van een industrië-
le omgeving op het dagelijks leven van de bewoners, 
het verlangen om te ontsnappen aan een plek die je 
het meest heeft gemaakt tot wie je bent. Die directe 
verbinding tussen stuk en locatie wordt nog versterkt 
door het toneelbeeld, een immens speelvlak van ko-
lenbriketten, en door de muziek van Giuseppe Verdi, 
die in de bewerking van Paul Koek klinkt alsof ze op 
die plek, voor die personages is geschreven. Een cruci-
aal visueel element bij Sentimenti is een ‘huisje’, een 
met koolbriketten beklede container. Bij gebrek aan 
theatercoulissen en decorwisselingen functioneert 
dit huisje als een ‘toverdoos’, waarin acteurs binnen 
en buiten lopen, waar transformaties en verkledingen 
plaatsvinden, zodat tijdsprongen en tijdlussen moge-
lijk zijn. 
Voor Accattone, de start van zijn Ruhrtriennale én 
zijn tweede mandaat als artistiek leider van NTGent, 
zocht Johan Simons een locatie die nooit eerder was 
bespeeld: een immense hal, waar de mens niet gro-
ter dan een speldknop lijkt, en de acteurs minuten 
onderweg zijn om van de ene naar de andere kant te 
gaan. In Gent werd de ideale locatie gevonden in de 
Gentse haven, in een loods van Houtimport Lemahieu. 
En wat blijkt? Ook het huisje van Sentimenti staat er 
opnieuw, dit keer gestript van koolbriketten: een ver-
roeste armoedige container. Jeroen Willems en Gerard 
Mortier zijn er niet meer bij, maar de toverdoos werkt 
nog steeds. 
De fragmenten over het locatietheater van Theater-
groep Hollandia putten gedeeltelijk uit teksten die 
in de loop der jaren zijn geschreven door mijn colle-
ga-dramaturgen Tom Blokdijk, Paul Slangen en door 
mezelf.  
KOEN TACHELET
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HEEFT DE MENS HET RECHT 
DE WERELD TE VERANDEREN?
Drie augustus 2015. Op de fiets, in Dinslaken, in het 
Duitse Ruhrgebied. We rijden verkeerd, Mandela voor-
op. Hij is onze gids. Niet dat hij er iets van kent, nee, 
Mandela is een amateur in dit landschap, net zoals wij 
verdwaald op twee wielen midden in het groen! Geci-
viliseerd groen dat keurig is aangelegd door onzicht-
bare handen. Groen dat als een tapijt over en tussen 
de verroeste machinehallen is gelegd. Mandela is het 
Fremdkörper in dit plaatje. Hij is zwart, nog zwarter 
dan de gastarbeiders die hier hun brood in de grond 
zijn komen verdienen, Italianen, Turken, Afrikanen!
Eindelijk is het zover: we hebben een zwarte collega 
in een voorstelling van NTGent. 
Ik gaf tot vorig jaar jaar les op de toneelacademie van 
Maastricht en daar namen we er gegarandeerd bij de 
audities vijf aan, met een 'kleur'(waaronder Mande-
la). Maar dat wilde nog niet zeggen dat de rolbezetting 
daarna in het veld ook in 'kleur' gebeurde. We gooi-
en in het theater nogal wat conventies om, we laten 
drie rollen door één en dezelfde persoon spelen en 
we komen er nog mee weg ook. Maar een zwarte de 
broer van een blanke laten spelen, zo ver waren we 
nog niet: 'Nee, dat gelooft toch geen hond!'
Mandela heeft uit noodzaak zelf het heft in handen ge-
nomen: op een nabespreking in de stadsschouwburg 
van Amsterdam, het was na Die Neger, een voorstel-
ling van Johan Simons voor de Münchner Kammer-
spiele. Hij vroeg toen Johan waarom hij niet wordt 
uitgenodigd om mee te spelen terwijl hij uit een van 
de meest gereputeerde toneelscholen van Nederland 
komt en hij na drie jaar te zijn afgestudeerd nog steeds 
lik op stuk krijgt. Een bedelaar is hij, uitschot. Johan 
heeft de uitdaging diezelfde avond nog aanvaard en 
zwarte Mandela voor onze Accattone uitgenodigd. 
Accattone, bedelaar, op locatie in een kathedraal van 
een industriehal op de Ruhrtriënnale. 
In de verte zie ik een zwarte hobbel als een soort 
kolenberg boven de bomen uitsteken. Daar moeten 
we zijn. Maar niemand van ons weet hoe we uit dit 
labyrint van wandelpaden bij onze speelplek komen. 
Mandela opent in de pijpenstelenregen zijn gps en 
offert daarmee zijn iPhone op. Godverdomme, het 
is tenslotte zijn fout dat we in de rimboe terecht zijn 
gekomen. 
De verdwaling uit de civilisatie is misschien nog de 
mooiste metafoor bij de aanvang van deze tweede re-
petitieperiode. Hiervoor repeteerden we vijf weken in 
München. Je kunt jezelf geen duurdere stad in Europa 
voorstellen. Op de fiets naar de repetitie tussen Ja-
guars, Rolls Royces, BMW's, Tesla's en Mercedessen. 
We trokken ons terug uit de luxe en daalden af in de 
kelders van de Kammerspiele om op min drie na te 
denken, mee te denken met Pasolini. Accattone, een 
bedelaar die geen bedelaar wil zijn, iemand die niet 
binnen de lijntjes van zijn predestinatie wil kleuren 
maar daaruit wil breken, hoe weinig mogelijkheden 
zijn omgeving hem ook biedt - dat waar God hem voor 
heeft geschapen zint hem niet, hij wil een pooier zijn. 
Pasolini was een communist, of tenminste daar gaf 
hij zich voor uit. Hij zag de geïndustrialiseerde wereld 
uit zijn balans vallen na de Tweede Wereldoorlog. De 
vrije wereld met zijn 'snelbouw' verpieterde de oude 
orde. Op die orde kon je schimpen en stampen, maar 
ze hield de mens in ieder geval in haar greep. Een 
postbode was toen nog een echte postbode, een bak-
ker een echte bakker, een diplomaat een diplomaat. 
Mensen kenden hun rol en konden die perfect spelen.
 
De beroemde zinsnede van Marx: 'De wereld veran-
deren', moet in Pasolini's kop gespeeld hebben toen 
hij zijn Accattone schreef. We zijn nu zoveel jaren 
later en wat de vorige eeuw ons misschien nog het 
meeste duidelijk heeft gemaakt, is dat de mens niet 
in staat is om de wereld te veranderen. Hij zal hem 
ook nooit veranderen! De levensomstandigheden 
veranderen, ja! Voor sommigen beter, nog beter! Voor 
sommigen slechter, nog slechter! Maar het essen-
tiële en poepsimpele spel tussen de tegenstellingen 
goed en kwaad, warm en koud, arm en rijk, papiers 
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en sans-papiers... blijven diezelfde wereld draaiende 
houden! Je kunt je afvragen en misschien wel met 
Pasolini: heeft de mens het recht de wereld te ver-
anderen? Worden de grootste roepers onder ons niet 
juist de braafste navolgers wanneer ze aan de macht 
komen? Op min drie in de Kammerspiele bekijken 
we een aantal van Pasolini's films! Hij toont ons in 
ieder geval niet de uitweg, waarschijnlijk zegt hij dat 
er geen uitweg is, er is alleen aanvaarding. Hij fulmi-
neert tegen alles wat naar bourgeoisie ruikt en hij 
gaat in verzet tegen de naoorlogse golf van democrati-
sche welgesteldheid, de maakbare wereld. Accattone 
hangt in dat spanningsveld. Het enige wat we kunnen 
doen, is met dat wat ons bedeeld is gelukkig proberen 
te zijn of ongelukkig proberen te zijn. Waarschijnlijk 
in die keuze ligt onze enige vrijheid! 
De vader van een goede vriendin van me, nadat ze 
zich had gezelfmoord na een twintigjarig verblijf in 
een psychiatrische instelling, zei het zo: ‘Mocht ieder 
van ons zijn kruis op de Vrijdagmarkt gooien en zou-
den we ons daarna een nieuw kruis moeten uitzoe-
ken, iedereen zou wederom het zijne kiezen, omdat 
het zo vertrouwd aanvoelt.’ Hij sprak die woorden uit 
bij het terugwandelen van het kerkhof! 
In het stuk speel ik de rol van Ballila, de dief, die daar 
vrede mee heeft, een wijze dief die vrij is als een vo-
gel, omwille juist van die vrijheid daarmee gelukkig 
te zijn. Ik ga bij Accattone staan en duw hem in de 
rol van de bedelaar, letterlijk, maar hij wil niet, niet 
luisteren naar zijn innerlijke stem. Is dat ons grote 
ongeluk? Maar hoeveel verdiepingen in een labyrint 
van kelders moet je gaan om die stem te horen? Gaat 
het geluk over de aanvaarding van de mogelijkheden 
of het vechten voor nieuwe mogelijkheden? Kan er 
gevochten worden?
Zeiknat zijn we met onze fietsen aanbeland bij een 
kamp van woonwagens en containers omspannen 
door tweemetershoge hekken. Een vluchtelingen-
kamp. Met gekleurde of ongekleurde mensen? Ik zie 
iemand lopen, ik herken hem, het is onze Marijn van 
de techniek. Blijkbaar heeft de gps van Mandela ons 
uit de rimboe geloodst. Het containercomplex staat 
naast de hal waar we de voorstelling de komende 
twee weken gaan monteren en daarna spelen. In het 
kamp lopen mensen rond die we kennen, goed ken-
nen en die theater willen maken. Ze hebben de moge-
lijkheden gekregen en hebben gekozen daar gelukkig 
mee te zijn!
STEVEN VAN WATERMEULEN
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MUZIEK VAN EEN 
AANGEKONDIGDE DOOD
THE ‘DIVINE’ HARMONY OF THIS BAROQUE 
MUSIC IS IN SHARP CONTRAST WITH THE 
DISSONANT CHAOS IN THE LIVES OF THE 
POSTWAR ITALIAN SUB-PROLETARIAT. 
WHEN THE FILM WAS RELEASED, 
CONSERVATIVE ELEMENTS CRITICISED 
PASOLINI FIERCELY FOR USING BACH’S 
RELIGIOUS MUSIC AS A SOUNDTRACK 
FOR A STORY OF PIMPS, PROSTITUTES, 
THIEVES AND LAYABOUTS. YET THIS MUSIC 
GIVES GREAT HUMANITY AND DIGNITY TO 
PASOLINI’S CHARACTERS, WHO INHABIT 
THE SEAMY SIDE OF LIFE.
In Accattone, de eerste zwart-wit-film van Pier Paolo 
Pasolini uit 1961, speelt de muziek van Johann Sebas-
tian Bach een essentiële rol. De Italiaanse cineast com-
bineert er beelden van desolate Romeinse voorsteden 
met het slotkoor van de Matthäus-Passion en met 
langzame delen uit diverse instrumentale concerto’s 
van Bach. De ‘goddelijke’ harmonie van deze barok-
muziek contrasteert fel met de dissonante chaos in het 
leven van het naoorlogse Italiaanse sub-proletariaat. 
Dat Pasolini Bachs religieuze muziek als soundtrack 
gebruikte bij een verhaal over pooiers, prostituees, 
dieven en nietsnutten, leverde hem bij de release van 
de film felle kritiek uit conservatieve hoek op. Noch-
tans verleent deze muziek Pasolini’s personages, die 
aan de zelfkant van de maatschappij leven, een grote 
menselijkheid en waardigheid. 
Dramaturg Koen Tachelet, die de tekstbewerking 
van Accattone maakte voor Johan Simons’ nieuwe 
enscenering, spreekt over ‘de aristocratie van de un-
derdog’. Ook in zijn script en beelden refereert Paso-
lini voortdurend aan een christologische context. Na 
een citaat uit Dante Alighieri’s Divina Comedia in de 
openingsgeneriek, krijgen we een lang filmshot te zien 
waarin Accattone omringd wordt door twaalf zittende 
mannen. Het beeld herinnert aan het laatste avond-
maal. De close-ups van Accattone en zijn vrienden 
refereren aan fresco’s van Italiaanse schilders als Giot-
to, Massacio en Mantegna. De dialogen zijn doorspekt 
met citaten uit de bijbel en de Goddelijke komedie, 
die gesproken worden in het dialect van het Romeinse 
subproletariaat. Al deze religieuze referenties verhef-
fen het verhaal van Accattone tot mythische propor-
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ties. Het kan zo symbool staan voor het collectieve 
existentiële drama van het Italiaanse sub-proletariaat 
in de jaren ’60.
 
Toch is het vooral de muziek van Bach die Accattone’s 
verhaal de radicaliteit van een passie verleent. Net als 
Christus staat de anti-Messias Accattone voor een to-
tale omkering van een traditioneel waardenpatroon. In 
dat opzicht kondigt Pasolini’s eerste film al Il Vangelo 
secondo Matteo aan, de verfilming die hij in 1964 van-
uit een marxistische maatschappijvisie maakte van het 
passieverhaal volgens Mattheus. In de film Accattone 
doemt het slotkoor van Bachs Mattheus-passie tel-
kens opnieuw op essentiële momenten op: het bege-
leidt Accattone’s straatgevecht met zijn schoonbroer; 
het weerklinkt wanneer Madalena door Napolitaanse 
boeven in elkaar wordt geslagen; het zwelt aan in de 
laatste scène, waarin Accattone aan de politie pro-
beert te ontsnappen en in een motorongeval omkomt. 
Opvallend is dat Pasolini de muziek van Wir setzen 
uns mit Tränen nieder telkens weer in het midden 
afbreekt en opnieuw vanaf de diepe openingsakkoor-
den laat beginnen. Telkens weer herhaalt Pasolini het 
begin van het einde van Christus’ passieverhaal. Net 
als Christus is Accattone er zich van bewust dat de 
dood door zijn anarchistische levensstijl altijd nabij is. 
Ook Johan Simons vertelt in zijn muziektheaterbe-
werking van Pasolini’s film het verhaal van Accattone 
in de vorm van een passie. Simons vroeg de dirigent 
en Bach-specialist Philippe Herreweghe om tijdens 
de voorstelling met zijn wereldberoemde Collegium 
Vocale Gent live koren, aria’s en koralen uit verschil-
lende cantates van Bach te vertolken, fragmenten die 
samengevoegd worden tot een soort nieuwe ‘Accat-
tone-passie’. Anders dan in Bachs passies wordt het 
‘lijdensverhaal’ in Johan Simons’ Accattone-adapta-
tie niet door een evangelist in recitatieven verteld, 
maar wel gespeeld door een groep acteurs, begeleid 
door nieuw gecomponeerde soundscapes van Steven 
Prengels. Koralen en aria’s van de vier vocale solisten 
zorgen voor momenten van reflectie. Net als in de 
Mattheus- en Johannespassie staat aan het begin 
van Accattone een monumentaal openingskoor. In het 
koor Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen 
(uit de cantate BWV 48) vervlecht Bach stemmen en 
instrumenten tot een complex polyfoon weefsel. De 
trompet en hobo’s spelen er de in Bachs tijd beroemde 
koraal-melodie Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, 
die kunstig in het fugatische geheel verwerkt is. Mede 
dankzij Bachs subtiele tekstexpressie kan deze mu-
ziek een diepe emotionele impact hebben op de luiste-
raar. In de tweede helft van Simons’ Accattone, vanaf 
het koor Liebster Gott, wenn werd ich sterben (uit 
de cantate BWV 8) staan dood en vergankelijkheid 
steeds centraler in de muziek. De laatste woorden van 
de stervende Accattone, Jetzt geht’s mir gut vinden 
tenslotte hun pendant in de ontroerende, van doods-
verlangen doordrongen bas-aria Ich habe genug (uit 
de cantate BWV 82). Ook in de Accattone-passie fun-
geren de aria’s en koren van Bach als muziek van een 
aangekondigde dood.
JAN VANDENHOUWE
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ICH HABE GENUG,
ICH HABE DEN HEILAND, 
DAS HOFFEN DER FROMMEN,
AUF MEINE BEGIERIGEN ARME GENOMMEN;
ICH HABE GENUG!
ICH HAB IHN ERBLICKT,
MEIN GLAUBE HAT JESUM ANS 
HERZE GEDRÜCKT;
NUN WÜNSCH ICH, 
NOCH HEUTE MIT FREUDEN
VON HINNEN ZU SCHEIDEN.
(Openingsaria uit de cantate Ich habe genug 
van Johann Sebastian Bach, BWV 82)
In de voorstelling Accattone versterken Pasolini en 
Bach elkaar wederzijds. Dat de teksten van Pasolini 
sociaalkritisch en politiek geëngageerd zijn, is alge-
meen bekend. De combinatie met live uitgevoerde 
composities van Bach brengt echter ook de diepreligi-
euze referenties in Pasolini’s tekst naar de voorgrond. 
Accattone is voor mij een religieus stuk. Pasolini klinkt 
als de bijbel. Maar ook de muziek van Bach krijgt dank-
zij de verbinding met Pasolini en de uitvoering in een 
industriële locatie opnieuw de emotionele kracht die 
ze op Bachs tijdgenoten moet gehad hebben. De mees-
te teksten van Bachs cantates zeggen ons vandaag 
niets meer. Ze zijn ronduit oubollig. In de slotscène 
van Accattone krijgt een aria als Ich habe genug weer 
een hartverscheurende impact. Eerlijk gezegd dirigeer 
ik Bach vandaag liever in deze industriële context dan 
in één of andere Parijse concertzaal waar het publiek 
de retorische reikwijdte van Bach niet langer voelt.
PHILIPPE HERREWEGHE
© Michiel Hendryckx
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ARM ALS DE ARMEN, HECHT IK MIJ VAST
ALS ZIJ AAN VERNEDERENDE HOOP,
ALS ZIJ VECHT IK OM TE LEVEN
ELKE DAG, MAAR IN MIJN DESOLATE 
STAAT VAN ONTERFDE,
BEZIT IK: EN HET IS HET MEEST GEËXALTEERDE
VAN ALLE BURGERLIJK BEZIT, DE MEEST
ABSOLUTE STAAT. MAAR ZOALS IK DE GESCHIEDENIS BEZIT
ZO BEZIT ZIJ MIJ, IK BEN ERDOOR VERLICHT:
MAAR WAARTOE DIENT HET LICHT?
uit De As van Gramsci, 
Pier Paolo Pasolini 
(vertaling Luc Devoldere)
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ARMOEDE 
ALS VERMOGEN
DER DURCHSCHNITTSBÜRGER IN 
GRIECHENLAND IST NICHT ZU ARMUT 
VERURTEILT, SONDERN ZU „MISERE”. DIE 
WÜRDE IST DAS ERSTE, WAS VERLOREN 
GEGANGEN IST. UND DER KERN DER 
MISERE BESTEHT DARIN, DASS IHNEN 
DIESE VON AUSSEN AUFERLEGT WIRD, 
WOBEI SIE AUCH NOCH AM SCHANDPFAHL 
EUROPAS ZUR SCHAU GESTELLT WERDEN. 
ZUSAMMEN MIT DER ERKENNTNIS, DASS ES 
KEINEN WEG ZURÜCK GIBT ZU DER ZEIT, 
IN DER ARMUT NOCH ARMUT SEIN KONNTE 
UND KEIN ELEND.
Toen in de jaren 67-68 van de vorige eeuw ook in 
Rome en Milaan de rellen en demonstraties losbraken 
die als Mei 68 de geschiedenis zouden ingaan, schreef 
Pier Paolo Pasolini enkele commentaren en ook een 
gedicht, waarin hij het opnam voor de carabinieri, voor 
hen die de opdracht hadden om de rebellerende stu-
denten zo nodig met geweld uit elkaar te drijven. Was 
hij nu plots voorstander geworden van de gevestigde 
orde? Zijn hart ging uit naar diegenen - de meesten 
even jong als de studenten waar ze tegenover kwamen 
te staan - die amper school, laat staan hogere studies 
hadden kunnen volgen. In een poging om aan een mi-
serabel bestaan te ontkomen hadden ze zich ingelijfd 
bij de ordediensten. Daardoor waren ze weliswaar ont-
snapt aan honger en bittere armoede, maar niet aan de 
schaamte en schande van hun afkomst.
Pasolini voelde zich diep verbonden met het subpro-
letariaat, maar besefte tegelijkertijd dat hij, zelf af-
komstig uit de lagere burgerij, er nooit deel van zou 
kunnen uitmaken. Maar andersom: kan wie in de on-
derbuik van de samenleving is geboren, zich er ooit uit 
bevrijden? Nee, niet op de eerste plaats weg uit hon-
ger en armoede, maar zich bevrijden van de schaamte 
die er aan kleeft? Kan hij zichzelf de waardigheid ge-
ven, die hem zoals aan iedere mens toekomt, maar die 
hem al van bij zijn geboorte ontnomen is? Accattone, 
Pasolini’s eerste film, is een lang gevecht om met deze 
vraag in het reine te komen.
Sinds de opkomst van de industrialisatie en het ka-
pitalisme kleeft er aan armoede een aura van schuld 
en schande. Niet zelden, zoals Max Weber het heeft 
geformuleerd, is deze schuld religieus ingekleurd. Het 
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gereformeerde burgerdom beschouwde armoede als 
‘de afkeurende vinger Gods’, terwijl een winstmakend 
bedrijf gezien werd als een teken van Gods goedkeu-
ring. Tegenwoordig is de kans groot dat armoede je in 
een categorie nog een trap lager dan de ‘kansarmen’ 
onderbrengt: deze  van de losers. Enkel in statistieken 
kan je nog zichtbaar worden.
Niet alleen is armoede geen schande, armoede is als 
condition humaine onafscheidelijk verbonden met 
de menselijke staat. Tenminste, als je onder armoede 
verstaat ‘met een beperkt aantal middelen toch over 
het levensnoodzakelijke te beschikken en een waardig 
bestaan te kunnen leiden’. Je zou het ook soberheid 
kunnen noemen, waarbij je niet enkel op het eigen 
voortbestaan betrokken bent , maar ook op dit van de 
anderen en van de omringende natuur. Het gaat om 
léven, niet om overleven. De schande bestaat er dan in 
dat dit onderscheid verdwijnt, waardoor armoede tot 
etiket wordt en je ipso facto je waardigheid ontneemt. 
Want een waardig bestaan houdt ook in dat je tot een 
zekere mate over jezelf kan beschikken. Over je gaan 
en staan. Over je boomgaarden. Over je vissersboot (in 
de jaren 90 werden in Griekenland EU-subsidies ver-
strekt aan de vissers om hun traditionele visserssloep 
te vernietigen, op dezelfde manier zoals er EU-sub-
sidies verleend werden om oude olijfbomen om te 
hakken). Kortom, kunnen beschikken over hoe je je 
tijd en je werkzaam leven wil inrichten. En dit zon-
der enige willekeur, maar steeds binnen het kader van 
je gemeenschap, waarvan je de normen en waarden 
deelt. Want ook dat is waardigheid. Als armoede op 
deze manier waardigheid niet uitsluit, is het al even-
min een straf. Het is ook geen bewijs van onvermogen 
of van een tekortschieten. Tenslotte komt het neer op 
een keuze. En de keuze is niet deze tussen welvarend 
of arm. Immers, aan de andere zijde van het spectrum 
armoede staat niet welvarend of vermogend, maar 
wel: armoede als zelfgekozen soberheid tegenover een 
gedwongen en ondergane armoede, die mensonwaar-
dig, die ‘misère’ is. Les Misérables van Victor Hugo 
gaat over deze laatste vorm van armoede, net zolang 
tot de waardigheid herwonnen is. 
Het is verhelderend om vanuit dit gegeven dat armoe-
de en waardigheid elkaar niet hoeven uit te sluiten, 
naar de recente Griekse crisis terug te kijken. 
‘Wij zijn steeds arm geweest’, hoor je heel veel Grie-
ken zeggen. Ze zeggen het nog steeds met een zekere 
trots. Waar ze op wijzen, is dat ze steeds sober heb-
ben geleefd en dat dit buiten de steden nog steeds het 
geval is. Deze eeuwenlange armoede heeft hun eigen-
waarde niet aangetast. Wel integendeel. Het verschil 
met wat er thans gebeurt, is dat het dit keer niet om 
armoede gaat. De doorsnee burger in Griekenland is 
niet tot armoede veroordeeld, maar tot miserie. De 
waardigheid is het eerste wat verloren is gegaan. En 
de kern van de miserie bestaat hierin dat deze van 
buitenaf is opgelegd, waarbij ze ook nog eens aan de 
schandpaal van Europa te kijk worden gesteld. Samen 
met het besef dat er geen weg meer terug is naar de 
periode waar armoede nog armoede kon zijn en geen 
ellende.
Quand la misère chasse la pauvreté  (Wanneer el-
lende de armoede verdrijft) is de titel van een in 2003 
verschenen essay van Majid Rahnema. Daarin toont 
hij met voorbeelden aan, hoe de moderne economie 
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die vorm van armoede aan het verdrijven is, die eeu-
wenlang de bestaansvorm voor het grootste deel van 
de mensheid gold en die met gemoedelijkheid en ge-
meenschapzin gepaard ging. In 2008, het jaar waarin 
de financiële crisis globaal duidelijk werd, verscheen 
bij Actes Sud een volgende publicatie: La puissance 
des pauvres (Armoede als vermogen). Het boek is 
één lange dialoog met Jean Robert, architect en his-
toricus. Er wordt meteen op gewezen hoe belangrijk 
het is om het onderscheid tussen armoede (pauvreté) 
en ellende of miserie (misère) te handhaven. Vanuit 
het huidige economische standpunt is armoede op de 
eerste plaats een vorm van tekort, van een ontbreken, 
en wordt ze aldus ontdaan van de waarde die ze in een 
gemeenschap kan vertegenwoordigen, nog afgezien 
van de bijzondere waarde die aan vrijwillige armoede, 
hoe uitzonderlijk wellicht ook, kan worden toegekend. 
Wat heden ten dage als armoede wordt bestempeld, 
heeft volgens de auteurs weinig met deze vorm van 
armoede nog van doen, het is in veel gevallen miserie 
geworden. De titel alleen al geeft het centrale the-
ma aan: armoede, in tegenstelling tot misère, is een 
kracht (puissance). En kracht (puissance) staat te-
genover macht (pouvoir). 
De auteurs beroepen zich in hun betoog op de ter-
men die Baruch Spinoza in zijn Tractatus Theologi-
co-Politus aanwendt.
Het vermogen van iedere mens (zijn potentieel) be-
staat er in te kunnen verwerkelijken wat hij als po-
tentia, als aanleg en vermogen in zich draagt, aldus 
Spinoza. Daartegenover staat de macht, de potestas, 
die inhoudt dat je niet uit eigen kracht handelt, maar 
macht uitoefent op anderen. De kloof is er dus niet 
een tussen welstellenden en armen, maar een tussen 
diegenen die in staat blijken volgens zelf gekozen weg 
het eigen potentieel te verwerkelijken en zij die aan 
externe richtlijnen gevolg geven of deze als machts-
uitoefening aan anderen opleggen. Extern betekent: 
datgene wat niet deel uitmaakt van het individuele 
vermogen, van de potentia. 
Het domein van de potestas, de macht, is het rijk van 
diegenen die gehoor geven aan de roep van het ex-
terne, of zij nu macht uitoefenen of macht ondergaan. 
Het zich beroepen op het eigen kunnen als vermogen 
en dit vervolgens te kunnen verwerkelijken, is het 
domein van de potentia. De enige machtsuitoefening 
die tot het domein van de potentia behoort, is deze 
van macht uitoefenen op jezelf! Een eenvoudig en 
sober leven leiden, is daar de eerste voorwaarde toe. 
Alle streven om aanzien, macht en welvaart naar zich 
toe te halen, vertroebelt deze klare verbinding tussen 
rede en verlangen, die aan de potentia eigen is. Deze 
klare verbinding is tevens bron van vreugde. Volgens 
de auteurs is het leven van Spinoza een duidelijk toon-
beeld van wat armoede vermag. Hij had zich aan de 
kant van de machtigen en de welvarenden kunnen 
scharen, in het rijke Amsterdam van zijn tijd. Zijn keu-
ze was duidelijk een andere. Hij koos voor de essentie, 
dat wat werkelijk belangrijk is en stelde zich in dienst 
ervan, een dienstbaarheid die de signatuur van vrij-
heid draagt. In tegenstelling tot machtsuitoefening, 
die alle tekenen vertoont van onderworpen zijn aan 
het eigenbelang.
Het spreekt voor zich dat armoede die wordt opgelegd 
en dus wordt ondergaan als het gevolg van externe 
machtsaanspraken, nog niet de bevrijdende kracht 
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kan hebben die de armoede die van binnenuit, als zelf-
gekozen vorm van verwerkelijking van het eigen ver-
mogen , beoefend wordt. Maar is juist niet de armoede 
van binnenuit, de armoede als vermogen, reeds een 
eerste stap in de richting van geleefde broederlijk-
heid? Het omwille van de ander van binnenuit opleg-
gen van beperkingen tegenover een van buitenaf af-
gedwongen besparingsplan omwille van eigenbelang?
Hoe arm te worden? Niet als een nostalgische terug-
keer naar een pre-industrieel tijdperk, maar armoede 
als een beoefening van het eigen vermogen? Armoede 
als vermogen? Een vraag die in het leven van Pasolini 
zijn denken en kunstenaarschap tot het uiterste door-
dringt. En die in Accattone als een kreet nog steeds 
doorklinkt.
CHRISTINE GRUWEZ
ENKELE PERSSTEMMEN NA DE DUITSE 
PREMIÈRE VAN ACCATTONE
Die Inszenierung richtet sich gegen unsere eigen 
Mitleidlosigkeit. Ja, Accattone ist ein Arschloch, 
manchmal, und ja, er ist mitschuldig an siener 
Lage, aber dennoch: Er ist ein Mensch. So einfach 
ist das. (Spiegel Online)
Fenomenaal hoe Johan Simons de verfijndste 
klanken en rauwste randen van de samenleving 
dicht bij elkaar laat komen. (De Volkskrant)
Zelden werden de nietigheid en de 
kwetsbaarheid van de mens in zo'n sterk beeld 
gevat. (De Standaard)
In Accattone bewijst Simons dat breekbaarheid ook 
een kracht kan zijn. En een machtig middel om 
mensen aan het denken te zetten. Waar zijn we in 
godsnaam mee bezig? (Knack)
OP NTGENT.BE VINDT U ALLE RECENSIES.
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NTGENT MET FRISSE TOETS
NIEUWE INKOMHALL
Wie de inkomhall van NTGent binnenloopt, merkt het 
meteen: tijdens de zomer werd het hele publieksge-
deelte herschilderd in de originele kleuren. Vier tinten 
wit toveren de schouwburg  weer om in een lichtrijk 
theater. We kozen hierbij voor een natuurlijke, histo-
rische verf uit het KEIM-assortiment die een zacht 
fluwelig effect op de muren tovert. Al in 1878 paten-
teerde Adolf Wilhelm Kleim silikaatverven op basis 
van een  mengsel van vloeibaar kalisilikaat (waterglas) 
met anorganische kleurpigmenten. Het levert een verf 
op die qua kwaliteit, duurzaamheid, bescherming en 
lichtechtheid geen gelijke heeft en onze schouwburg 
aldus extra glans verleent.
www.huus.be / www.keim.nl 
KUNSTWERK HONORÉ D’O
Laat uw blik ook even naar boven afdwalen: u ontdekt 
er in de lucht van de inkomhall een nieuw kunstwerk: 
Honoré d'O maakt een poëtische, theatrale sculptuur 
aan het plafond - gebaseerd op stofmaskers die sym-
bool staan voor toneelmaskers en (vanzelfsprekend) 
de menselijke aard in de bedrijvigheid van het leven. 
Dit dynamisch kunstwerk zal de komende maanden 
groeien en zich verder ontwikkelen. Wij zijn benieuwd 
naar de evolutie.
De installaties van Honoré d'O (1961 en 1984 (herge-
boorte)) zijn voorbeelden van het 'open lichaam' van 
de kunst. Ze bestaan uit composities van alledaagse 
anonieme materialen zonder artistieke pretentie. Hij 
introduceert een compositievorm die met de ruim-
telijkheid versmelt. Een proces van mystificatie en 
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demystificatie transformeert de objectmatigheid tot 
een geestige en geestelijke helderheid. Het toevallige 
opdagen van de toeschouwer en een potentiële inter-
actie met het werk en de omgeving functioneren als 
een vervolmaking van de installaties.
De installaties van Honoré d'O zijn doordrongen van 
een gevoel van chaos - paradoxale complexiteit - 
gelegen in een web van onderliggende betekenissen 
en verbanden, waarbij de werkelijkheid voortdurend 
overgaat in kunst en vice versa.
www.honoredo.com
BESPREEKBUREAU
Tickets Gent verwelkomt u van harte in zijn gloed-
nieuwe bespreekbureau, in de  gang naast het NTGent 
Café. Met dezelfde klantvriendelijkheid als voorheen 
biedt Tickets Gent voortaan ook tickets aan voor col-
lega’s uit de culturele sector. Bovendien gaat Tickets 
Gent een partnership aan met het Paard van Troje: 
vanaf nu vindt u er ook een uitgelezen aanbod theater-
literatuur en boeken van auteurs die aan de NTGent 
programmering zijn gelinkt.
www.glassmaxdesign.com 
www.paardvantroje.be
NIEUW KLEEDJE VOOR 
HET ONTHAALPERSONEEL
En bij het begin van het nieuwe seizoen wordt ook 
het onthaalpersoneel letterlijk in een nieuwe outfit 
gestoken. Dankzij een fijne samenwerking met Strelli 
Homme ontdekt u allicht een knipoog naar ons logo 
in hun nieuwe bloesjes en hemdjes. Voortaan dragen 
alle zaalmedewerkers ook een naambadge zodat u hen 
persoonlijk kan aanspreken met al uw vragen en wen-
sen. Zij staan graag tot uw dienst om uw theaterbe-
zoek zo aangenaam mogelijk te maken.
www.strelli-homme.com
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VIJFTIG JAAR IN ZESENTWINTIG LETTERS
Jubileumjaar 2015 resulteert in bijzondere publicatie
Op maandag 12 oktober stellen NTGent en uitge-
verij Hannibal/Kannibaal een exclusieve publicatie 
voor: het boek getiteld ABC NTG, vormgegeven door 
Dooreman, blikt terug op vijftig jaar Gents stadsthea-
ter. Onder elke letter van het alfabet schuilt een ande-
re inhoud, zonder in pure nostalgie te vervallen. Bij de 
selectie van de teksten – waaronder portretten van de 
respectieve directeurs, interviews met betrokkenen, 
fragmenten van toneelstukken – is juist geopteerd 
voor inhoud die de tand des tijds doorstaan heeft. Of 
die nog nooit eerder werd gepubliceerd. Zo vindt u 
onder de C van Claus, Hugo een transcriptie van zijn 
sollicitatie uit 1964. Die sollicitatie heeft nooit tot een 
mandaat als artistiek directeur geleid, helaas. Maar 
het is uitermate boeiend om vandaag te lezen hoe de 
gevierde schrijver het pas opgerichte Nederlands To-
neel Gent – het eerste eigen seizoen startte in oktober 
1965 – gestalte wou geven, inhoudelijk en organisa-
torisch. Aan ambitie ontbrak het hem alleszins niet, 
getuige het volgende citaat uit het sollicitatiegesprek. 
Claus: “Ik geloof dat het duidelijk is wat ik wil. Na-
melijk enerzijds het stof van het woord ‘cultuur’ 
halen, zodat mensen in deze tijd het gevoel hebben 
dat ze tot een gemeenschap behoren die cultuur 
heeft. Dat dit gebeurt met een eigentijdse visie op 
de erfenis van Vlaanderen. Dat dit zeer streng ver-
bonden is met wat wij laten zien van buitenlandse 
auteurs. Dat er een continue lijn loopt… Iets wat ik 
niet in het theaterleven van nu zie… Ik geloof dat 
het theaterleven van nu geen enkele relatie heeft 
tot de gemeenschap en ik geloof dat dat herstellen 
een van de grootste taken is van de directeur van 
dit gezelschap.”
Behalve verhalen afkomstig van achter de coulissen is 
er ook ruimte gemaakt voor de harde kern van onze 
vijftigjarige geschiedenis, meer bepaald in de vorm 
van drie integrale toneelteksten. Drie sterk uiteen-
lopende creaties, maar juist daarom complementair. 
Deze toneelteksten dateren uit de voorbije periode 
onder artistieke leiding van Wim Opbrouck en blijven 
ook als leestekst een waar genot, onder meer door 
hun hoge poëtische gehalte. Het gaat om, in chrono-
logische volgorde: Frans Woyzeck (2010) van wijlen 
Eric De Volder, Een lolita (2012) van Bernard Dewulf 
en Africa (2013) van Peter Verhelst. De voorstelling 
Frans Woyzeck, gebaseerd op het onafgewerkte to-
neelstuk van Georg Büchner, is nooit eerder gepu-
bliceerd en is de laatste creatie van De Volder: de 
geliefde theatermaker van Toneelgroep Ceremonia 
overleed compleet onverwacht in de nacht na de pre-
mière in de Gentse schouwburg, eind november 2010. 
Voor zijn toneelstuk Een lolita, geïnspireerd door de 
beroemde schandaalroman van Nabokov en in 2012 
geregisseerd door Julie Van den Berghe, koos auteur 
Bernard Dewulf voor twee stemmen/monologen die 
gaandeweg met elkaar vervlochten geraken: die van 
het meisje, gespeeld door Els Dottermans, en die van 
de oudere man, een rol voor Frank Focketyn. Africa, 
ten slotte, is in grote mate gebaseerd op de levenser-
varingen in Kenia van acteur Oscar Van Rompay. Sinds 
diens eerste reis naar Afrika, zoveel jaren geleden, als 
vrijwilliger, keert Van Rompay elkaar jaar terug naar 
dat mysterieuze continent. De broeierige monoloog 
Africa is een getuigenis die het mysterie intact laat, 
maar die evengoed veelzeggend is over onze percep-
ties, als blanke Europeaan.
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Drie stevige leesstukken, kortom, die in ABC NTG 
vervat zitten in een algemene terugblik op de opvoe-
ringsgeschiedenis van vijftig jaar NTGent. Om tot een 
legitieme selectie van artistieke hoogtepunten te ko-
men, is er in najaar 2013 een interviewreeks gestart 
met bevoorrechte getuigen, onder wie toeschouwers, 
(ex-)recensenten en (ex-)medewerkers, met namen 
als Pol Arias, Frank Beke, Johan Thielemans, Jef De-
medts, Chris Thys, Sam Bogaerts, Blanka Heirman, 
Hugo Van Den Berghe. Hun gezamenlijke selectie van 
‘meest memorabele producties’ bedraagt een veertig-
tal hoogtepunten die titel per titel een aparte duiding 
krijgen in het abecedarium. Noot: de volledige op-
voeringsgeschiedenis van NTG/NTGent bedraagt 410 
titels of premières, de losse ‘projecten’ niet meegere-
kend. Maar ook die projecten – genre Grote Gevoe-
lens of Brandhaarden – krijgen de nodige aandacht.
Het boekwerk ABC NTG heeft dus alles in huis om 
als ‘hebbeding’ te worden bestempeld. Te meer daar 
vormgever Dooreman uiteraard ook nog plaats voor-
ziet voor productiefoto’s (onder meer van Phile De-
prez) en andere archiefbeelden, zoals een selectie 
van de affiches van NTGent in de diverse huisstijlen, 
en dat alles wordt gebundeld in een fraaie, zeg maar 
bibliofiele uitgave, het type waar uitgeverij Hannibal/
Kannibaal graag mee uitpakt.
STEVEN HEENE
Boekpresentatie op maandag 12 oktober in 
NTGent schouwburg. Meer info: zie website.
Het boek ABC NTG / Het alfabet van NTGent telt alles 
samen ongeveer 300 bladzijden en wordt gebundeld in 
een map met 26 onderdelen. Opgelet: de oplage is be-
perkt tot het aantal premières in de geschiedenis van 
NTGent, namelijk: 410 exemplaren. Snel zijn is dus de 
boodschap (u kunt een exemplaar bestellen via onze 
webshop en ons bespreekbureau). Verkoopprijs: 40 
euro. Met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.
DE WEBSHOP VAN NTGENT
Voor alles wat geen theaterticket is, maar wel door NTGent te koop wordt aangeboden.
NTGENT.MYSHOPIFY.COM
NIEUW IN ONZE WEBSHOP:
ABC NTG / HET ALFABET VAN NTGENT 
Het verhaal van ons stadstheater bij zijn 50ste verjaardag, opgesteld als een abecedarium: zowat 300 bladzij-
den tekst en fotomateriaal, gebundeld in een map met 26 onderdelen. Een uitgave van NTGent en Hannibal/
Kannibaal, in redactie van Steven Heene, vormgegeven door Dooreman. € 40 (beperkte oplage) 
WE SHALL OVERCOME
Live-cd van de gelijknamige NTGent-voorstelling van Wim Opbrouck, Ron Reuman, Axl Peleman en Roeland 
Vandemoortele. Pete Seeger meets Willem Vermandere, Boris Vian, Kurt Weill, Leonard Cohen, Wannes Van 
de Velde, June Tabor, Bob Dylan, Vuile Mong, Bob Marley, Walter De Buck, Jacques Brel, John Lennon, Nick 
Lowe, Captain Sensible, PJ Harvey, en vele, vele anderen. € 15 (NTGent-abonnees € 12 via abo@ntgent.be) 
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THEATERFESTIVAL 2015
Dit jaar is NTGent met twee voorstellingen geselecteerd voor het Theaterfestival 2015 dat begin september in 
Brussel plaatsvindt: de coproductie met KVS en Toneelhuis AUGUSTUS ergens op de vlakte en de coproductie 
met KVS Revue Ravage. Dood van een politicus. 
UIT HET JURYVERSLAG:
Augustus, ergens op de vlakte helpt ons eraan her-
inneren dat hecht en wervelend ensemblespel een 
onvervreemdbaar goed is in theater, zeker in een 
landschap dat noodgedwongen bespaart op het aantal 
acteurs dat de scène mag vullen. Van dit soort voor-
stellingen, genereus in hun herkenbaarheid en ver-
domd goed gespeeld, worden er vandaag misschien te 
weinig gemaakt.
Met bijna evidente flair schetst Revue Ravage. Dood 
van een politicus de ideologische uitholling van een 
partij en de morele uitholling van de mens die zichzelf 
ermee laat samenvallen. Van Revue Ravage zijn de 
thema’s zo herkenbaar en universeel dat het stuk over 
tien jaar nog altijd met gemak gespeeld kan worden. 
Het trio Lanoye, De Pauw en Vermeersch blaast met 
Revue Ravage een oud genre nieuw leven in en levert 
een van de meest sprankelende grotezaalproducties 
van de jongste jaren.
Augustus, ergens op de vlakte speelt op 4 en 5 sep-
tember in de KVS (Brussel); Revue Ravage. Dood 
van een politicus kon helaas niet meer hernomen 
worden in het kader van het Theaterfestival 2015.
Tip: ook Vader van Frank Chartier / Peeping Tom 
haalde de selectie. Deze voorstelling kunt u in NTGent 
Schouwburg komen bekijken op donderdag 22, vrijdag 
23 en zaterdag 24 oktober.
© Danny Willems
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DE HALVE WERELD 
ROND MET 
EN AVANT, MARCHE!
Gommer Van Rousselt in gesprek met Chris Thys
© Phile Deprez
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HET OORSPRONKELIJK UITGANGSPUNT 
VAN EN AVANT, MARCHE! WAS EEN (MU-
ZIEK)VOORSTELLING MAKEN OVER DE 
WERELD VAN DE FANFARE. MAAR ER IS 
VEEL MEER AAN DE HAND IN DEZE VOOR-
STELLING. HET FENOMEEN ‘FANFARE’ LIJKT 
SLECHTS EEN AANLEIDING OM DIEPER TE 
GRAVEN IN EEN AANTAL THEMATA ALS 
EENZAAMHEID, AFSCHEID NEMEN, HET 
INDIVIDU TEGENOVER DE GROEP… 
Dat klopt. In de zin dat het kader of de wereld 
waarin het verhaal zich afspeelt – de microkosmos – 
inderdaad de wereld van de fanfare is, maar het had 
even goed een andere kunnen zijn. Behalve dan dat de 
muziek in deze voorstelling heel belangrijk en bepa-
lend is; het emotionele kader wordt erdoor gecreëerd 
en dat brengt schoonheid en troost teweeg. 
(denkt na) Ja,…wat is dat…een fanfare? Het is een 
fenomeen waar mensen om de zoveel tijd samenko-
men om een hobby te beoefenen: samen muziek ma-
ken. Dat creëert een gemeenschapsgevoel. In de fan-
fare die met ons in Gent heeft meegespeeld - die van 
Desselgem - zijn een aantal generaties van eenzelfde 
familie vertegenwoordigd, een grootvader met zijn 
zoon en kleinzoon, een maatschappij in miniformaat 
als het ware. In zulke (kleine) gemeenschap kan er 
van alles gebeuren. Deze voorstelling is opgehangen 
aan een man ‘met de bloem in zijn mond’. Het persona-
ge van Wim (Opbrouck, red.) heeft een gezwel in zijn 
mond en moet afscheid nemen van het leven, van zijn 
familie, van zijn verworven plek in de fanfare en zich 
voorbereiden op ‘het grote afscheid’.
‘DE ZORG VOOR MEKAAR’ IS STERK 
AANWEZIG IN DEZE VOORSTELLING. 
ZE LIJKT ZICH WEL AF TE ZETTEN TEGEN
 HET HYPERINDIVIDUALISME VAN DEZE TIJD.
Ik wil deze voorstelling ook graag zo ‘lezen’ en 
ik denk dat het ook zo werkt. De power en de emo-
tie die uitgaan van het samen muziek maken en de 
fantastische nummers die Steven Prengels gekozen, 
bewerkt en gecomponeerd heeft en die door ons in-
gestudeerd zijn, hebben zo’n kracht dat je daar niet 
onberoerd kunt bij blijven. Ook als acteur niet. Zelfs 
als ik op scène sta en enkel de vlag vasthoud, dan nog 
geeft dat een intens, belangrijk gevoel. En dat geldt 
ook voor de zaal: de toeschouwers ervaren diezelfde 
power; dat is één van de grote kwaliteiten van En 
avant, marche!
KRACHTIG ZIJN OOK DE BEELDEN IN DE 
VOORSTELLING. STEPHAN VANFLETEREN 
MET ZIJN BOEK EN AVANT MARCHE EN DE 
GELIJKNAMIGE EXPO OVER HET FANFARE-
LEVEN IN VLAANDEREN (HUIS VAN ALIJN, 
2013) ZIJN EEN INSPIRATIEBRON GEWEEST.
De voorstelling krijgt daardoor een universe-
ler karakter. Tegenover het verdriet, de eenzaamheid, 
het verlies, het afscheid nemen en de dood staan de 
schoonheid, de troost van de muziek, de warmte van 
het collectief, het nestgevoelen van de fanfare, de li-
chamelijkheid.
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JULLIE ZIJN DEZE VOORSTELLING BEGIN-
NEN OP TE BOUWEN VANUIT IMPROVISA-
TIE. ER LAG GEEN SCRIPT OP TAFEL, GEEN 
CONCEPT, GEEN VASTLIGGENDE TEKST. 
HOE VERLIEP DAT WERKPROCES? 
Wij zijn vrij blank beginnen improviseren, 
het kon aanvankelijk alle richtingen uit. Na een tijdje 
was er wel behoefte aan een kader. Toen heeft Koen 
(Haagdorens, de dramaturg, red.) het verhaal van 
Luigi Pirandello, L’uomo dal fiore in bocca (1922) 
op tafel gelegd en dat is de basis geworden waarop we 
verder zijn gegaan.
WELKE STAPPEN HEBBEN JULLIE DAN 
GEZET? ZIJN JULLIE OP DE SITUATIE EN DE 
INHOUD VAN HET VERHAAL VERDER GAAN 
IMPROVISEREN?
Ik denk dat Alain (Platel, red.), Frank (Van-
laecke, red.) en Steven (Prengels, red.) intuïtief 
een aantal dingen in hun hoofd hadden , dat ze bijna 
aanvoelden waar ze naartoe wilden. Bovendien lag de 
keuze van de muziek van bij het begin vast en die is 
bijna organisch samen komen vallen met het verhaal. 
KREGEN JULLIE OP DE VLOER DE VRIJHEID 
OM BEPAALDE SITUATIES VERDER UIT TE 
WERKEN?
In het verhaal zaten een aantal elementen die 
we konden gebruiken en die we meenamen in onze im-
provisaties. Zo spreekt die zieke man over zijn vrouw 
terwijl hij zich tegenover haar nogal agressief en wan-
trouwig opstelt. Hij vertelt aan een voorbijganger dat 
zij zich vorige week zelfs in haar mond gestoken had 
met een speld, want ze had zich ingebeeld dat als zij 
hem zou kussen, zij ook besmet zou worden door zijn 
ziekte. Die verwarde vrouw wilde dus eigenlijk samen 
met hem sterven. Zulke tragisch-inhoudelijke elemen-
ten laat je natuurlijk niet liggen! 
JE HEBT DE EERSTE KEER MET ALAIN  
PLATEL, VAN WIE JE EEN GROTE FAN WAS 
EN BENT, GEWERKT. JE COLLEGA ELSIE DE 
BRAUW HEEFT OOIT OVER HEM GEZEGD: 
‘ER IS EEN LEVEN VOOR ALAIN PLATEL EN 
EEN LEVEN NA…’ WAT IS JOUW MENING 
OVER PLATEL?
Hij creëert een wereld, een sfeer waarbinnen 
je je vrij voelt om dingen te doen en uit te proberen 
én te durven. Hij kan door juiste vragen te stellen en 
opmerkingen te maken je verder brengen. Hij spreekt 
vaak over een état: hij brengt je in ‘een staat van 
zijn’… (zwijgt, twijfelt, denkt na) Het is zo moeilijk 
om het exact te benoemen omdat woorden nooit per-
fect weergeven wat ‘een staat van zijn’ is en betekent. 
Het tilt je op, dat is het een beetje.
Nog dit: als ik naar zijn voorstellingen kijk, zet dat al-
tijd mijn fantasie open en maak ik altijd iets mee (zij 
strijkt zachtjes-mijmerend met haar hand over 
haar onderarm). Je ziet en voelt dat ook na de voor-
stellingen die we spelen in het buitenland: het publiek 
heeft iets meegemaakt. Dat intensief en langdurig ap-
plaus in Duitsland, Frankrijk. Enig! 
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VERSCHILT HET OM IN MONTPELLIER, 
LUDWIGSBURG OF GENT TE SPELEN?
Absoluut niet! Het is telkenmale een feest, in 
die zin dat de toeschouwers  emotioneel iets hebben 
meegemaakt dat hen raakt en troost. 
HOE BEREID JE JE VOOR OP DE KOMENDE 
EUROPESE (EN MONDIALE) TOURNEE VAN 
DEZE VOORSTELLING?
Ik heb eigenlijk nog nooit zo’n grote tournee 
gemaakt. Ik zal dit seizoen niets anders spelen dan dit 
stuk, juist omwille van deze uitgebreide tournee. Ik 
denk en hoop dat de voorstelling spannend zal blijven, 
omdat het altijd met een andere fanfare is in een an-
dere stad. Het wordt iedere keer een ander avontuur 
waar ik echt naar uit kijk. We eindigen trouwens aan 
de andere kant van de globe, in Brisbane (Australië) 
in september 2016. Ik kijk er echt met spanning naar 
uit om op al die plekken te komen waar ik nog nooit 
geweest ben. 
IK WENS JOU ALLE SUCCES TOE MET DEZE 
TOURNEE EN DANK JE VOOR DIT GESPREK.
GOMMER VAN ROUSSELT
En avant, marche! trok na de eerste speelreeks in 
Gent (april/mei 2015) op tournee naar Luxemburg, 
Antwerpen, Montpellier, Ludwigsburg, Barcelona 
en Edinburgh, en speelt dit seizoen nog in Lausan-
ne, Torino, Valence, Brussel, Villeneuve-d’Ascq, 
Zagreb, Modena, Amsterdam, Brugge, Leipzig, 
Antwerpen, Straatsburg, Grenoble, Parijs, Mon-
treuil, Chur, Keulen, Besançon, Angers, Evreux, 
Douai, Kortrijk, Breda, Deventer, Genk, Boulazac, 
Sevilla, Châteauvallon, Namen, Rotterdam, Alès, 
Nice, Frankfurt, Hamburg, Caen, Sankt Pölten, 
Londen, Warschau en Berlijn.
Regie Frank Van Laecke en Alain Platel | compo-
sitie en muzikale leiding Steven Prengels | spel 
Chris Thys, Griet Debacker, Hendrik Lebon, Wim 
Opbrouck, Gregory Van Seghbroeck, Jan D’Haene, 
Jonas Van Hoeydonck, Lies Vandeburie, Niels Van 
Heertum, Simon Hueting, Witse Lemmens, Steven 
Prengels en een plaatselijke fanfare | dramatur-
gie Koen Haagdorens | lichtontwerp Carlo Bour-
guignon | geluidsontwerp Bartold Uyttersprot | 
muzikale uitvoering soundscape KMV De Leiezo-
nen o.l.v. Diederik De Roeck | decorontwerp Luc 
Goedertier | kostuumontwerp Marie ‘Costume’ 
Lauwers | productie NTGent en les ballets C de la 
B in samenwerking met VLAMO | spreiding Frans 
Brood Productions 
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Belgische première
SPECTACULAR 
LIGHTSHOWS OF 
WHICH U DON’T SEE 
THE EFFECT
Voor de Münchner Kammerspiele maakten de acteurs Benny Claessens en Risto Kübar ‘de mooiste pas de deux 
ooit’, aldus Theater Heute. We zien een kamer. Een kamer in Tallinn, Parijs of München. Ergens in Europa. Een 
toevallige ontmoeting, zoals die meestal gebeurt: via beweging, aanraking, kijken, niet noodzakelijk in die volg-
orde. Een afgemeten toenadering, want moedertaal ontbreekt. De Belg en de Est, twee Europeanen, wandelen 
sprakeloos door hun disoriëntatie. Hun pleidooi voor kwetsbaarheid is ‘een schaamteloze avond die toont wat 
theater in het beste geval is’ (Süddeutsche Zeitung). NTGent nam deze productie over van de Münchner Kam-
merspiele en toont dit kleinood nu voor het eerst aan het Belgische publiek.
WO 30/09, VR 2, ZA 3/10, DO 10/03, VR 11/03 om 20u in NTGent Minnemeers (geen inleiding vooraf)
‘Theater bedient zo makkelijk de consensus. Ik 
ben daar een klein kind in: als iedereen hetzelfde 
doet, wil ik iets anders. Negentig procent van de 
voorstellingen die je ziet, vertrekken vanuit het 
perspectief van een blanke, mannelijke heterosek-
sueel. Ik heb daar lang over gepraat met de Oos-
tenrijkse schrijfster Elfriede Jelinek, die voor mij 
in München een soort compagnon de route was. 
We zijn het er beide over eens: willen voorstellin-
gen nog echt emotioneel zijn, dan moet je theater 
maken dat er geen is. Dan moet je een werkelijk-
heid op zich tonen. Met inbegrip van de gaten in 
die werkelijkheid.’ (Benny Claessens in een inter-
view in De Standaard, 14 augustus 2015)
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EUROPA IS ONS LOT.
HENDRIK VOS SPRAK GEERT MAK, TIEN JAAR NA 'IN EUROPA'
Weinig boeken verkochten het voorbije decennium zo 
goed als In Europa: reizen door de twintigste eeuw. 
Het verscheen in 2004, maar het verhaal werd eerder 
geschreven, in 1999. Tijdens de laatste maanden van 
het vorige millennium reisde Geert Mak door Europa 
en schreef hij over de geschiedenis van het continent. 
Terwijl maakte hij een stand van zaken op: waar stond 
Europa op dat moment, waar zaten de uitdagingen, 
welke gevaren lagen op loer?
De periode waarin het boek werd geschreven, was erg 
bijzonder. Tien jaar eerder was de Muur gevallen en 
stuikten de communistische regimes in elkaar. In de 
Balkan begon een oorlog, de Sovjet-Unie zou gans uit-
een vallen en jarenlang bestuurd worden door dron-
ken presidenten. Allerlei andere landen deden dan 
weer hun best om op ons West-Europa te lijken: ze 
organiseerden verkiezingen, in de economie lieten ze 
de wetten van de markt spelen, ze namen regels van 
de Europese Unie over, ze bestreden de corruptie of 
ze deden toch alsof.
Een alternatief voor het Westen was er niet, zo dach-
ten wij ook. Het was een periode van optimisme: ons 
model had gewonnen, en nog wel zonder dat er tanks, 
luchtafweer of vliegdekschepen aan te pas waren ge-
komen. Er werden boeken geschreven die het einde 
van de geschiedenis voorspelden: de grote strijd tus-
sen ideologieën zou iets van het verleden zijn, want er 
bleef maar één systeem meer over.
Toen Mak door Europa reisde was het al tien jaar ge-
leden dat het IJzeren Gordijn gescheurd was. Maar 
hoe alles zich verder zou uitkristalliseren, was lang 
© Stephan Vanfleteren
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niet duidelijk. De wereld moest zich nog zetten, en dat 
gold zeker voor Europa. Maar dat het ingewikkelder 
zou worden dan de voorspellers van het einde van de 
geschiedenis ons wilden doen geloven, dat vermoedde 
Mak al. In Europa kende in zekere zin een open einde. 
De diversiteit die hij zo fraai beschreef in dat dikke 
boek, noemde hij zowel de zwakte als de grote kracht 
van het continent. Het kon allerlei kanten op. Hij stak 
zijn bewondering voor de Europese eenmaking als 
vredesproces niet weg. Ook economisch stond Europa 
er best wel goed voor, zo leek het hem toch in die tijd. 
Maar of er ook een gemeenschappelijke culturele, po
itieke en bovenal democratische ruimte zou ontstaan, 
daar was hij niet zo zeker van. Hij vreesde dat de uit-
breiding van de Unie naar Oost-Europa overhaast en 
weinig doordacht gebeurde.
Mak liet zijn lezers kijken naar de geschiedenis en gaf 
aan hoe die doorwerkte in het leven van zoveel gene-
raties later. Maar Mak was daarom ook bezorgd. De dy-
namieken en ontwikkelingen die ertoe deden tijdens 
de millenniumwissel zouden dit werelddeel niet per 
definitie tot de paradijselijke toestand brengen.
De eerste druk van In Europa verscheen ruim een de-
cennium geleden. In die tien jaar is er veel veranderd. 
De vijftien lidstaten van toen zijn er nu achtentwintig. 
Rusland speelt met Vladimir Poetin weer mee in de 
wereldpolitiek en doet dat zonder veel scrupules. Er 
waren allerlei institutionele perikelen en de pogingen 
om de Europese Unie van een grondwet te voorzien 
strandden op referenda in Nederland en Frankrijk. In 
de plaats kwam er een ingewikkeld Verdrag van Lissa-
bon waar niemand wild van werd. Het voorbije decen-
nium was er vooral ook een van crisis: een bankencri-
sis, een financiële crisis en vooral ook een eurocrisis. 
Het gevolg was een sociale crisis, vooral in het zuiden 
van Europa. En dan is er nog de vluchtelingencrisis: 
vanuit gebieden verscheurd door conflict, burgeroor-
log, armoede en ellende proberen mensen naar Euro-
pa te vluchten, op zoek naar een beter bestaan. Maar 
de Unie slaagt er niet in om een gemeenschappelijke 
aanpak uit te werken. Solidariteit wordt in Europa op 
allerlei fronten zwaar op de proef gesteld.
We vroegen Geert Mak hoe hij vandaag kijkt naar dat 
continent, waarvan hij de geschiedenis al reizende zo 
goed heeft leren kennen.
DE VRIESKAST VAN DE EUROPESE UNIE
De snelle en grote uitbreiding van de Europese Unie 
was een riskante onderneming, zo houdt hij vandaag 
vol. Te veel totaal verschillende landen in totaal ver-
schillende situaties werden in één klap toegelaten. 
Maar uiteindelijk is het allemaal wel redelijk goed 
gegaan, stelt hij nu vast. Met de grote angsten die in 
2004 nog speelden, valt het vandaag nogal mee. De 
vrees bijvoorbeeld dat onze arbeidsmarkt overspoeld 
zou worden door Poolse loodgieters, en dat heel ons 
arbeidsstelsel zou ontwricht worden, bleek overroe-
pen. De meeste van die Polen, zo zegt Mak, zijn van-
daag alweer terug naar hun eigen land omdat het daar 
eigenlijk best goed gaat. De uitbreiding bracht ginds 
absoluut meer welvaart.
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Waar hij zich wel zorgen over maakt, is de manier 
waarop democratische waarden met de voeten wor-
den getreden. Vooral in het Hongarije van minis-
ter-president Viktor Orbán valt dit op. Er werden con-
troversiële wetten ingevoerd om media, justitie en de 
centrale bank onder zijn controle te brengen. Orbán 
blijft provoceren met voorstellen om de doodstraf in te 
voeren en naar een illiberale staatsvorm te gaan. Mak 
is hard voor Hongarije: ‘Het wordt de hoogste tijd om 
dat land in de vrieskast van de Europese Unie te zet-
ten, het ondermijnt het hele democratische systeem 
van de Unie.’
Orbán steekt zijn bewondering voor de Russische pre-
sident Vladimir Poetin niet onder stoelen of banken. 
Voor Mak vormt ook Rusland vandaag een groot ge-
vaar. Het is een maffialand met atoomwapens, en als 
de economie er verder in elkaar stuikt en er chaos 
ontstaat, kunnen er zich bijgevolg heel akelige ontwik-
kelingen voordoen. Daarom is het voor Europa belang-
rijk dat het land stabiel blijft: ‘Een Russische beer in 
het nauw kan namelijk bloederige sprongen maken.’
Mak stelt voor om de sancties ten aanzien van de Rus-
sische toplaag consequent vol te houden: ze mogen 
geen toegang krijgen tot het westen en de westerse 
faciliteiten. Maar in één beweging moet precies het 
omgekeerde gebeuren voor de Russische jeugd en de 
middenklasse: we moeten vanuit Europa allerlei uit-
wisselingsmogelijkheden creëren, zodat zij hier wel 
komen kijken en proeven van onze democratie en onze 
waarden. Het is voor Mak de meest aangewezen manier 
om het Poetin-systeem van binnenuit te ondermijnen. 
SOFT-POWER
Mak meent dat Europa vandaag over een enorme 
soft-power beschikt. En misschien kan het allemaal 
nog consequenter georganiseerd worden, maar de 
sancties ten aanzien van Rusland bijten wel degelijk. 
Het is ook dankzij Europa dat Iran en de Verenigde 
Staten uiteindelijk een deal hebben kunnen sluiten 
over het nucleaire programma van Iran. En hoewel 
het klimaatvraagstuk door de eurocrisis de voorbije 
jaren minder prioritair op de Europese agenda stond, 
is het toch wel Europa dat wereldwijd een voortrek-
kersrol op zich neemt, en de meeste lidstaten zwoegen 
om aan de klimaatsdoelen te voldoen. Europa kan de 
grootste bedrijven ter wereld miljardenboetes opleg-
gen als ze zich niet houden aan onze regels en onder-
handelt hard als het over handelsakkoorden gaat. Het 
is dus misplaatst om over de hele lijn smalend te doen 
over  het buitenlands beleid van de Europese Unie.
Maar, benadrukt Mak, een deel van de Europese 
soft-power is van morele aard, en daarin faalt Europa 
op dit moment wél stevig, zeker ten aanzien van het 
vluchtelingenvraagstuk. Duizenden sukkelaars ster-
ven in de Middellandse Zee omdat hun boot kapseist 
en Europa de andere kant opkijkt. Rond de haven van 
Calais zoeken vluchtelingen met de moed der wanhoop 
en op risico van eigen leven naar een manier om aan 
de andere kant van het kanaal te raken. Rond Bulga-
rije, Griekenland en Hongarije worden muren en prik-
keldraad opgetrokken om illegalen buiten te houden. 
Europa besliste intussen om de boten van mensens-
mokkelaars te gaan vernietigen voor de kusten van 
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Libië. De overtreffende trap van symptoombestrijding. 
De solidariteit met vluchtelingen, op zoek naar vei-
ligheid, werk en een beter leven, is erg beperkt. Met 
de solidariteit onder Europese landen valt het ook al 
tegen: in sommige lidstaten spoelen omwille van hun 
ligging veel meer vluchtelingen aan dan elders. Be-
reidheid om in gezamenlijk verband naar oplossingen 
te zoeken, is er nauwelijks, zeker als er dan ook ge-
sproken moet worden over een faire verdeling van die 
vluchtelingen. Het immigratievraagstuk is eenzelfde 
soort probleem als de euro: er is op Europees niveau 
een nieuwe, dwingende vorm geschapen – de euro, 
het verdrag van Schengen – terwijl de inhoud – het 
financieel-economisch beleid, de immigratieregels – 
nog altijd op nationaal niveau wordt bepaald. Een on-
derdeel van hun soevereiniteit die de meeste landen 
bovendien koesteren als een kroonjuweel. Dat zet de 
EU onvermijdelijk keer op keer onder grote druk, en 
het is de vraag of de EU dat uiteindelijk die telkens 
weer oplaaiende spanning zal overleven. 
EEN POSTKAART IN BLAUW EN WIT
Solidariteit blijkt ook tijdens de eurocrisis moeilijk te 
organiseren. Het is een crisis die het hele continent 
in zijn greep kreeg, maar die startte, en het meest in-
tens beleefd werd en wordt, in Griekenland, één van 
de kleinste economieën in de eurozone. Het bleek de 
pijnlijkste zenuw van Europa te zijn.
Griekenland was in vele opzichten een vergeten land, 
een postkaart in blauw en wit, waar we al eens een 
week in het jaar op het strand gingen liggen en ouzo 
dronken, maar dat er verder niet toe deed. Mak deed 
het tijdens zijn Europareis maar één keer aan: hij be-
zocht Kefallonía, ‘een door de tijd verzwolgen eiland’, 
waar in september 1943 gruwelijke dingen zijn ge-
beurd. Griekenland zat niet op de radar van de Euro-
pa-watchers, geeft Mak toe.
De belangrijkste oorzaken van de ellende zijn intus-
sen in kaart gebracht. Griekenland was een slecht be-
stuurd land met een gebrekkige administratie en een 
corrupte politiek. Tegelijk hebben Noord-Europa, en 
vooral Frankrijk en Duitsland daar goed aan kunnen 
verdienen. In essentie hebben de Grieken schulden 
gemaakt om in het noorden militair materieel en ande-
re zaken te kopen. Een oplopende schuld, een toren-
hoog begrotingstekort en een wankel investeringskli-
maat maakten Griekenland voor de financiële markten 
sinds 2010 onbetrouwbaar. Dus moest de rest van de 
eurozone bijspringen om een faillissement te voorko-
men. Zo’n Grieks faillissement zou een drama zijn voor 
de vele banken die leningen aan Griekenland hadden 
verstrekt en het zou een knauw zijn in de geloofwaar-
digheid van de euro. Angst voor de complete chaos, 
dat is tijdens de eurocrisis steeds het enige bindmid-
del geweest.
Voor het overige waren de meningen over de aanpak 
van de crisis erg verdeeld. Uiteindelijk is het vooral 
Noord-Europa dat zijn standpunt kon doordrukken, 
zegt Mak. Het werd de visie van de boekhouders en 
de woekeraars, het Europa van de wurgcontracten. 
Het is de bevestiging van de Duitse overmacht over 
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Europa. En het is, onderhuids, ook een ernstige waar-
schuwing aan Frankrijk: dit kan uiteindelijk ook jullie 
lot zijn. Daarmee, nog altijd volgens Mak, trok ook een 
dikke mist van cynisme over Europa, want door de na-
druk op de begrotingsregels waaraan alle landen zich 
moesten houden, zou elk land nu apart opdraaien voor 
de gokpartijen van dolgedraaide bankiers. In allerlei 
interviews laat Mak verstaan dat hij die afgedwongen 
bezuinigingen waanzin vindt. De meeste vooraan-
staande economen, en zelfs het IMF, tonen aan dat het 
krankzinnig is om tijdens een recessie zo zwaar bijko-
mend te gaan besparen.
MEER POLITIEK, MINDER TECHNOCRATIE
Uiteraard hebben vooral de Zuid-Europeanen zelf veel 
moeite met deze aanpak. Voor Mak draait het echter 
om nog veel meer dan alleen maar de redding van 
Griekenland of de aanpak van de eurozone. Dit gaat 
over de toekomst van het Europese bestuur: ‘Wordt 
dat voortaan geregeld op basis van een juridisch sys-
teem, een vrij star en technocratisch systeem van 
regels – zoals de Duitsers willen?’ Of gaan we Euro-
pa besturen ‘op basis van een politiek systeem, dat 
meer flexibel is en dat de mogelijkheid in zich heeft 
om te democratiseren – zoals de Fransen en de ande-
re Zuid-Europeanen voorstaan?’. Zelf vermoedt Mak 
dat die laatste optie de enige is die op langere termijn 
houdbaar is. Maar zo’n organisatie van Europa vraagt 
wel om een Europese democratische cultuur, en het is 
de vraag of er voor zo’n centrale politieke sturing wel 
genoeg draagvlak is in Europa.
De eurocrisis heeft wel één goede kant. Er wordt na-
melijk overal over gepraat. Met al de ellende zijn we 
als burgers in zekere zin wel dichterbij elkaar geko-
men. Dat voelt ook Mak aan, en hij is er blij om: ‘Ik dis-
cussieer nu met Griekse en Franse collega-journalis-
ten met dezelfde hartstocht over de Europese politiek 
als ik met Nederlandse collega’s praat over Den Haag. 
Toen In Europa meer dan tien jaar geleden verscheen, 
was dat nog een zeldzaamheid.’
De ‘gemeenschappelijke ruimte’ waar Mak tien jaar 
geleden op hoopte, is er vandaag dus meer dan ooit. 
Europa haalt voorpagina’s. Maar het gaat wel om 
slecht nieuws en er is veel verdeeldheid. De mensen 
zijn sceptischer geworden, dat blijkt uit elk opinieon-
derzoek. Voor Mak heeft het te maken met de onzeke-
re tijden. Dan hebben mensen de neiging om terug te 
vallen op zekerheid en voorspelbaarheid. ‘En die twee 
dingen bieden nationale staten vaak veel meer – beter 
gezegd: ze bieden de illusie van zekerheid en voorspel-
baarheid.’
SOMS TRAGISCH, SOMS FEESTELIJK
Hoe moet het dan verder met die Europese Unie? Voor 
Mak is het tijd voor een open en volwassen discussie. 
Het is er het moment voor, nu er zo veel en intens over 
Europa gesproken wordt. Vandaag vragen ook de Brit-
ten een grondig debat, en daar zullen ze nadien een 
referendum over organiseren. Dat kan leiden tot een 
uitstap uit de Europese Unie, de zogezegde Brexit, die 
heel Europa zal raken.
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Een debat moet dan ook zonder taboes gevoerd wor-
den: wat ging goed, wat ging fout, wat blijkt een vloek 
te zijn, wat is een zegen? Ook de euro moet daarin 
worden betrokken, en misschien moet er op sommige 
stappen worden teruggekeerd. Voor Mak kunnen de 
consequenties daarvan erg ingrijpend zijn: ‘Op basis 
van zo’n discussie kan wellicht een nieuw en steviger 
Europees project voortgezet worden – misschien wel 
kleiner, maar meer toekomstbestendig dan de huidige 
constructie.’
Ondanks alle terechte gekanker over wat er fout gaat, 
is de Europese samenwerking in vele opzichten een 
succesverhaal, en niet alleen als vredesproject. In 
vergelijking met de rest van de wereld is de Europe-
se Unie een oase van rust en stabiliteit. Nergens is de 
welvaart voor een half miljard mensen gemiddeld zo 
hoog als in de Unie, nergens is de koopkracht voor 
zoveel mensen zo hoog, nergens is de sociale bescher-
ming zo goed uitgewerkt als in de lidstaten, nergens is 
de inkomensongelijkheid zo beperkt, …
Mak haalt ook buitenlandspolitieke motieven aan om 
in de samenwerking te blijven geloven: ‘Overal rond-
om Europa brandt het, en natuurlijk slaan er soms ook 
vlammen over naar Europa. Een reden te meer om 
dicht bijeen te blijven staan. Als de Europese Unie, 
om welke reden ook, morgen wordt opgeheven, wordt 
er overmorgen alweer een nieuw soort Europese Unie 
opgezet. De gezamenlijke belangen, op duizend en een 
terreinen, zijn simpelweg te groot.’
Geen enkel groot probleem is vandaag nog nationaal 
oplosbaar. Uitdagingen stoppen niet aan grenzen, en 
wie ze wil aanpakken en niet simpelweg wil onder-
gaan, zal moeten samenwerken met andere landen. 
‘Ons Europeaan zijn, is ons lot’, zegt Mak nog. ‘Soms 
tragisch, soms feestelijk’ 
HENDRIK VOS
IN EUROPA
Vijf leesavonden waarin het NTGent-ensemble 
met Geert Maks boek als inspiratiebron doorheen 
het Europa van de 20ste eeuw reist. Johan Simons 
regisseert, Dick Van der Harst en LOD muziekthe-
ater verzorgen de muziek.
Eerste editie op dinsdag 6/10 om 20u 
in NTGent Schouwburg
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‘VERWACHT GEEN 
NOH-THEATER, KIMONO’S 
OF CHOPSTICKS’
MATTHIAS VELLE IN GESPREK MET ERIC JORIS EN PETER VERHELST OVER ABSENCE
Peter Verhelst is in zijn scheppingsdrang zoals het 
verlangen waarover hij zo dikwijls schrijft: obsessief 
en onverzadigbaar. Nauwelijks heeft hij op de lauwe-
ren van zijn bekroonde bundel Wij totale vlam gerust 
of hij heeft met Zing zing al vers dichtwerk in de lade 
liggen. Uit zijn traumatiserende bijna-doodervaring 
tijdens een verkeersongeluk puurde hij een lijvige ro-
man, De kunst van het crashen getiteld. En de koorts 
van Hotel Malaria, zijn laatste theatervoorstelling, is 
amper geweken of er staan alweer twee nieuwe NT-
Gent-projecten op stapel. In het voorjaar regisseert 
Verhelst Liefde, een productie met Els Dottermans en 
An Miller. Half oktober gaat de multimediaperforman-
ce Absence in de Minard-schouwburg in première. 
Op scène staan acteur Frank Focketyn en danseres 
Fumiyo Ikeda. 
Voor deze performance werkt NTGent samen met 
CREW, een collectief op het snijvlak van wetenschap 
en theater. Onder toeziend oog van meesterbrein Eric 
Joris creëert CREW door middel van baanbrekende 
beeldtechnologie liveperformances die de condition 
humaine in onze hoogtechnologische samenleving 
bevragen. De technologie staat daarbij niet ten dien-
ste van de theatertekst. De tekst dient eerder als een 
trigger voor de toeschouwer: via de zintuigelijke ver-
beeldingswerelden van Verhelst wordt die meer ont-
vankelijk voor een zogenaamde immersieve ervaring. 
Dat is namelijk steeds het streven van CREW: de toe-
schouwer technologisch onderdompelen. Zijn waar-
neming van de werkelijkheid wijzigen en verrijken. 
Ogenschijnlijke tegenstellingen als mens-machine, 
lichaam-beeld en live-gemedieerd komen zodoende 
op losse schroeven te staan. Voor Absence vertrekken 
Joris en Verhelst vooral vanuit de dualiteit aanwezig-
heid-afwezigheid. Dat vraagt om wat opheldering. 
Ons gesprek vindt plaats in het Brusselse laboratori-
um van CREW, volgestouwd met infraroodcamera’s, 
computerschermen en technologische snufjes waar-
van de functie onduidelijk blijft. Hoewel de repeti-
ties nog niet gestart zijn, heeft Verhelst al heel wat 
tekst bijeen geschreven. Hij hangt over het befaamde 
schetsboek van Joris, dat tekeningen van het decor in 
opbouw bevat, van de kostuums ook en van allerlei 
technologische experimenten. Als kwajongens lijken 
ze snode plannen te smeden. 
MET ABSENCE ZIJN JULLIE ONDERTUSSEN 
AAN JULLIE VIJFDE GEZAMENLIJKE PRO-
JECT TOE. AL VIJFTIEN JAAR ZIJN JULLIE 
© Jules August
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COMPAGNONS DE ROUTE, DIE EIGEN AR-
TISTIEKE WEGEN INSLAAN MAAR OP GE-
ZETTE TIJDSTIPPEN OPNIEUW BIJ ELKAAR 
UITKOMEN. HOE VERKLAREN JULLIE DIE 
VERWANTSCHAP?  
De teksten van Peter zijn zeer afwijkend van 
klassieke theaterteksten. Het is een grote uitdaging 
om die op scène te brengen. Ze werken haast uitslui-
tend op het niveau van de verbeelding. De vraag is: 
wat stellen we daartegenover op het niveau van het 
beeld? In Absence zullen we hopelijk slagen in wat we 
al vanaf ons eerste gezamenlijke project proberen: 
tekst en beeld als autonome werkelijkheden hanteren. 
Het beeld hoeft geen bevestiging te zijn van de tekst of 
andersom. Beide zijn verbeeldingswerelden die eigen 
geluiden, geuren en mentale ruimtes oproepen. De 
fascinatie voor de zintuigelijke ervaring heeft CREW 
gemeen met de teksten van Peter. 
Inderdaad. De manier waarop CREW altijd 
theater gemaakt heeft, is een grote geruststelling voor 
mij. Eric blijft weg van het psychologische realisme en 
het situatietoneel. Op een bijna machinale wijze wor-
den lichamelijke ervaringen voortgebracht, wat ik erg 
fascinerend vind. Daarnaast heeft het uitdrukkelijk 
immersieve van CREW’s theatrale ruimtes mij immer 
geboeid. In Absence willen wij ook zo’n immersieve 
ruimte creëren. 
Maar bij immersie streeft men meestal naar 
een volledige synthese van beeld en werkelijkheid. 
Neem bijvoorbeeld 3D-cinema: idealiter ziet, ruikt, 
voelt, hoort en smaakt men alles in het moment. Het 
tegenover-gestelde - het uit mekaar halen - is echter 
veel interessanter: als ik je blinddoek en een tekst 
voorlees, dan zal je des te meer invullen met je ver-
beelding. Je zal andere zaken zien en horen. Je zal ge-
dwongen worden om zelf associaties te maken. 
In die zin is Absence een pleidooi voor de ver-
beelding. Tegenwoordig is het een terreur: de illusie 
van het totaliserende verhaal.’ 
FILOSOOF GER GROOT SCHRIJFT DAT HET 
HELE OEUVRE VAN DE FRANSE POST-
STRUCTURALIST JACQUES DERRIDA, DIE JE 
VAAK NOEMT IN INTERVIEWS, EEN VERZET 
IS TEGEN DE TERREUR VAN DE AANWEZIG-
HEID. DAARMEE DOELT HIJ OP DE ILLUSIE 
VAN DE RATIONELE BEGRIJPELIJKHEID EN 
BEHEERSBAARHEID VAN ALLES. MOETEN 
WE DE TITEL VAN DE VOORSTELLING BE-
GRIJPEN ALS EEN VERZET DAARTEGEN? 
In Absence staat inderdaad een ander, veel rij-
ker soort begrijpen centraal. Het Westerse begrijpen 
is per definitie een causaal begrijpen. Ik heb dat altijd 
bijzonder raar gevonden. Een los eindje dat zinloos 
lijkt, kan een enorm begrip genereren, of een inzicht 
opleveren dat niks meer met een steekhoudende for-
mule te maken heeft. We willen theater maken dat aan 
je reptielenbrein appelleert, dat je een totaalervaring 
biedt. Je komt buiten en je kan onmogelijk samenvat-
ten wat het precies was. Al weet je het met je ingewan-
den en met een deel van je verstand, je kan het niet 
onder woorden brengen. 
WAT WAS DE ARTISTIEKE AANLEIDING VAN 
JULLIE HUIDIGE SAMENWERKING?
Peter en ik delen een grote fascinatie voor 
de Japanse samenleving. Voor ik naar Japan vertrok 
om enkele maanden na de Tsunami in 2011 film-
opnames te maken, spraken we af om samen een 
EJ
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immersie te creëren. Het enige wat je daarin immer-
sief zou ervaren, was dat je door een desolate vlakte, 
door het puin van weggevaagde steden zou rondwa-
ren. Peter zou daarbij een lamento schrijven. Ik sprak 
met enkele overlevenden van de tsunami en durfde 
soms niet te filmen. Een man vertelde hoe hij zijn hele 
gezin verloor. Ik vroeg de overlevenden om me naar 
hun woning te brengen, waarvan enkel fundamenten 
overbleven. Maar mijn gps bleef gegevens uitzenden, 
alsof er op die plek geen ramp plaatsgevonden had. Op 
Google Street View stonden nog alle gebouwen recht. 
Zo werkt ook de herinnering: wat weg is, verschijnt 
des te sterker voor je geestesoog. Het is een afwezig-
heid die verrassend concreet en dwingend aanwezig 
is. Daarvan zijn we vertrokken.  
DE SETTING VAN DE PERFORMANCE IS OOK 
VERRASSEND CONCREET NAAR VERHELS-
TIAANSE NORMEN GEMETEN: JAPAN NA DE 
TSUNAMI IN 2011? WAS DE MEDEWERKING 
VAN DANSERES FUMIYO IKEDA DAAROM 
EEN MUST? 
Helemaal in het begin dachten we aan Fumiyo 
vanwege ons vertrekpunt: het tsunamiverhaal. Van 
dat verhaal zijn we echter vlug afgestapt. Zij vertegen-
woordigt zeker niet de Japanner in de performance.
Ze is in België opgegroeid sinds haar zestien. 
Ze wil niks te maken hebben met Noh-theater… 
…kimono’s, chopsticks: no way. Bovendien 
gaat Absence geen seconde over de tsunami. 
Ik heb een maand ter plaatste gefilmd en ik ga 
geen seconde van dat materiaal tonen. 
De tsunami is enkel een metafoor. De perfor-
mance gaat eigenlijk over het trauma. 
IN JE TEKST SPREEK JE IN DAT VERBAND 
OVER ‘DE VERBALE RECONSTRUCTIE VAN 
HET WOORDENLOZE.’ BEN JE IN PLAATS 
VAN EEN DRAMATURG, DIE ZICH BEROEPT 
OP KLASSIEKE TRUCS ALS DE SPANNINGS-
BOOG, DE DIALOOG EN DE PLOT, EERDER 
EJ
EJ
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EEN TRAUMATURG? MAKEN JULLIE TONEEL 
OM HET ONZEGBARE VAN HET TRAUMA TE 
OMCIRKELEN? WILLEN JULLIE MET ANDERE 
WOORDEN EEN THEATRALE RUIMTE CRE-
EREN ZOALS SANDY ISLAND IN DE KUNST 
VAN HET CRASHEN, ‘EEN TRAUMARUIMTE 
WAAR IN COMATIJD WORDT GEREKEND?’ 
Het gaat inderdaad om die plaats, maar je kan 
die maximaal tot op één millimeter benaderen. Het is 
vergelijkbaar met fantoompijn: je voelt pijn waar ooit 
wat geweest is. De pijn van een afwezigheid.  
Maar die pijn is zo reëel als ik mijn hand voel. 
Absence gaat niet alleen over het trauma als 
pijn, maar ook over de onmogelijkheid van herinne-
ring. De onmogelijkheid om het trauma te reconstru-
eren. Dat is de hamvraag van een getraumatiseerde: 
heeft het werkelijk plaatsgevonden? Dat weet die niet 
meer. Het grote drama van het trauma is dat het zich 
niet schikt naar tijd, herinnering of geschiedenis. Het 
plaatst je buiten de wereld en buiten jezelf. 
IN JE TEKST IS OOK SPRAKE VAN REDDERS 
DIE DE GETRAUMATISEERDE TRACHTEN TE 
HELPEN DOOR MIDDEL VAN DE  
FLOODING-TECHNIEK. 
ZIJN JULLIE DIE REDDERS?
Door ons wil je niet gered worden. 
Natuurlijk verwijst flooding naar de tsunami 
en heeft het zaken gemeen met het immersieve thea-
ter van CREW. Maar ik verwijs toch vooral naar het pa-
radoxale gegeven dat een getraumatiseerde genezen 
kan worden door hem herhaaldelijk te confronteren 
met de herinnering, met het Grote Geweld. Daardoor 
gaat de getraumatiseerde uiteindelijk inzien dat het 
Geweld relatief is, dat het uitdooft en niet meer zoveel 
pijn doet als in het begin.
JULLIE BEOGEN DUS EEN KATHARSIS? 
Daar ben ik nog niet volledig uit. Het is inte-
ressant als idee.
Er bestaat daar een mooi woord voor: over-
schrijven. Getraumatiseerde treinbestuurders neemt 
men vaak terug mee naar de plaats van het trauma. 
Alleen door het trauma op precies die plaats te her-
beleven – zo luidt de theorie – kunnen zij die ervaring 
overschrijven. Het gaat over je emoties terug wat kun-
nen bemeesteren. Waarschijnlijk integreer je daarmee 
het trauma eerder in je leven dan wel het te verdrin-
gen. Dat is ook een vorm van katharsis.  
KUNNEN JULLIE WAT MEER VERTELLEN 
OVER DE ROL VAN DE TECHNOLOGIE IN AB-
SENCE? HOE VERHOUDT DIE ZICH TOT DE 
THEMA’S VAN TRAUMA EN HERINNERING? 
Een aantal symptomen van en therapieën 
voor trauma zijn bijzonder bruikbaar voor de voorstel-
ling. In plaats van het enkel over het trauma te heb-
ben, willen we het ook aanschouwelijk en ervaarbaar 
maken. Meer nog: we willen de ‘taal’ van het trauma 
gebruiken. De dissociatie en fragmentatie die bij een 
traumatiserende ervaring optreedt bijvoorbeeld. Het 
geheugenverlies als overlevingsstrategie, of het be-
wustzijn dat zich afsplitst van de werkelijkheid. We 
willen de avatars en de echte lichamen van Frank en 
Fumiyo zo dicht bij elkaar brengen dat het bestaan van 
de echte lichamen twijfelachtig wordt. Het hier en nu 
wordt dubbelzinnig. De ultieme droom is om te knip-
pen in de werkelijkheid. Dat blijft in Absence voor een 
groot stuk symbolisch, maar we willen toch een stap 
dichter bij die droom komen.
Daarvoor maken we gebruik van state-of-the-arttech-
nologie: motion capture en augmented reality. Die 
eerste technologie komt overwaaien uit de filmwereld: 
men capteert de beweging van een figuur of een object 
en men koppelt die coördinaten aan een 3D-gegene-
reerd iets, dat de kenmerken aanneemt van de be-
wegingen die gecapteerd zijn. Als ik bijvoorbeeld een 
virtuele 3D-pinguïn maak en ik koppel die met motion 
capture aan jouw lichaam en jij beweegt, dan beweegt 
die pinguïn volgens de kenmerken van jouw lichaam. 
In de danswereld werd de technologie al ingezet, aan-
vankelijk als studie (Cunningham en Forsythe), in 
theater nog niet. De huidige toepassingen van motion 
capture neigen echter vaak naar het spektakel.
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Wij willen een meer intieme sensatie. Ver-
wacht geen wegvliegende appartementsgebouwen of 
Peter Pan. 
Met augmented reality ten slotte zijn wij in 
staat om bovenop de werkelijkheid een beeld te plakken. 
Via mijn iPhone kan ik jou een virtuele bril aanmeten, 
bovenop je normale bril. Ik verhevig de werkelijkheid. 
En dat gebeurt in Absence niet zomaar op beeldscher-
men, maar op de objecten zelf.  We willen wegblijven 
van cinema en special effects. We houden onze interne 
keuken ook niet angstvallig verborgen. De 3D-techno-
logie staat op eenzelfde niveau als de andere media: 
video, geluid, dans en tekst.  
TOT SLOT: VANWAAR JULLIE KEUZE VOOR 
FRANK FOCKETYN ALS ACTEUR?
Frank is een ongelofelijk fascinerende en fy-
sieke acteur, die op een zeer ingekeerde manier met 
tekst kan omgaan. Ik ben bijzonder benieuwd om hem 
tegenover een danseres te zien en ik weet dat hij daar 
zelf ook erg benieuwd naar is. We kennen Frank voor-
namelijk van meer uitbundige rollen, hoewel ik hem 
met die opmerking geen recht aandoe. Denk aan Par-
sifal of Brief aan mijn rechter. Frank weet ook wat 
een ritueel is. Door zijn toewijding krijgt een simpele 
handeling een soort ritueel karakter. Frank is daar cri-
mineel goed in.
MATTHIAS VELLE
NTGENT EN CREW CREËREN ABSENCE
In de performance Absence worden beeld, tekst, 
beweging en baanbrekende beeldtechnologie aan-
gewend om een diepgaande afwezigheid en leeg-
heid te genereren, niet door opgewekte illusies, 
maar door de realiteit heel precies af te breken 
om die vervolgens te reconstrueren en opnieuw op 
te bouwen. Ongewone beelden en projecties, die 
gemaakt werden met state-of-the-arttechnologie, 
interageren met danseres Fumiyo Ikeda en acteur 
Frank Focketyn. De tekst (geschreven door Peter 
Verhelst) en de beweging zijn niet ten dienste van 
het verhaal opgezet, maar gaan op hun eigen ma-
nier de waarneming van de realiteit transformeren 
en verrijken.
Concept en regie Eric Joris & Peter Verhelst | 
tekst Peter Verhelst | spel Fumiyo Ikeda & Frank 
Focketyn | technologie Koen Goossens, CREW/ 
Universiteit Hasselt (EDM)/ EU consortium 
Dreamspace | muziek Bram Bosteels | productie 
NTGent & CREW
ZA 17 (première), DI 20, WO 21, VR 23, ZA 
24, ZO 25 (15u), DI 27, WO 28, DO 29, VR 30, 
ZA 31/10 om 20u in Minard 
(met gratis inleiding 45' voor aanvang; audio- 
descriptie bij de voorstelling van zo 25/10)
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NTGENT HERNEEMT HOTEL MALARIA
Deze voorstelling is eigenlijk een theater- 
gedicht, als een dans in het vagevuur. 
(de Volkskrant)
Verhelst legt acteurs Bert Luppes en Lien 
Wildemeersch de mooist mogelijke zinnen en 
woorden in de mond. (Knack Focus)
Een man van middelbare leeftijd en een jonge 
vrouw hebben een contract opgesteld en onderte-
kend. De man, die zich na vele reizen in de stad 
heeft teruggetrokken, ontvangt de jonge vrouw 
in zijn huis. Zij zal er, zo zegt het contract, blijven 
'tot gebeurd is wat moet gebeuren'. De voorstel-
ling lijkt wel een film. Er zijn gesprekken waarin 
zowel de man als de jonge vrouw zich blootgeeft. 
Is de vrouw een prostituee, is ze een verpleegster? 
En wat heeft het pleidooi van de man voor een ex-
cessief leven met haar te maken? Waarom heeft hij 
net haar uitgekozen - of is zij het die hem heeft 
gevonden? Wat wil ze van hem? Beiden maken het 
publiek medeplichtig aan de meest fundamentele 
hunkering: door een ander gezien te worden. Door 
een ander tot in het uiterste aangekeken te wor-
den. Tot in het oneindig stille, roerloze, veelkleuri-
ge hart van de malaria.
De voorstelling wordt gespeeld door Bert Luppes 
en Lien Wildemeersch. De muziek wordt verzorgd 
door Kreng, die ook de score van Africa maakte. 
Peter Verhelst stond in voor tekst en regie.
WO 21, DO 22, VR 23, ZA 24/10 
om 20u in NTGent Arca 
(met gratis inleiding 45’ voor aanvang)
HIJ De malaria van het verlangen, de malaria van het 
vlees, de malaria van de droom. De toortsen die we 
zijn. De brandstof van de begeerte. Naar een ander li-
chaam. Naar het zachte, weke van een ander lichaam. 
Naar het hete, natte, wat achter de tong en achter 
het bonken van het hart en de bezwete bovenlip en 
de binnenkant van de mond en de keel en nog die-
per. Voorbij de taal van vel en slijmvlies en voorbij 
de taal van lippen en keel, dieper, die diepere mond 
die zich om ons heen sluit en die benen, om ons heen 
geklemd, en dat wat zich tegen aan drukt en wrijft en 
zich tegen ons aan en over ons uit blijft wrijven, dat 
geoliede, hijgende, zich in elkaar klikkende, likkende, 
lispelende, happende, zich vastbijtende. 
ZIJ Ik zou u graag vertellen over het huis dat ik mooi 
had willen maken. Niet gewoon om een huis mooi te 
maken maar om te kunnen vertellen over het eten dat 
ik er zou klaarmaken. Niet het eten zelf, maar hoe ik 
aan het aanrecht sta en al die dingen op een bord leg. 
Niet hoe ik ze op een bord leg, maar hoe ik me heb 
aangekleed. Of niet heb aangekleed. En hoe u dan 
naar me zou hebben gekeken. Hoe u me heel traag in 
de vorm van mijn lichaam zou hebben gekeken.
(fragment uit Hotel Malaria van Peter Verhelst)
© Phile Deprez
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TE GAST IN ONS HUIS
NTGent verwent u graag met een aantal welgekozen gastvoorstellingen, waarover u in wat volgt de basisin-
formatie vindt, maar waar onze website uitgebreider aandacht aan besteedt met foto’s, filmpjes en teksten of 
extra weblinks. Eén adres: www.ntgent.be
TONEELHUIS
Passions humaines
DO 08/10 | 20:00 | NTGent Schouwburg
gratis inleiding 45’ voor aanvang
Een bas-reliëf van Jef Lambeaux in hartje Brussel 
vormt het hoofdpersonage van dit docudrama in regie 
van Guy Cassiers en op tekst van Erwin Mortier. Rond 
het beeldhouwwerk schetsen zij een panorama van 
menselijke drama’s, maatschappelijke tegenstellingen 
en ideologische gevechten, confrontaties vol passie en 
hartstocht, net zo heftig als afgebeeld op en uitgelokt 
door De menselijke driften van Jef Lambeaux. 
‘Het kleine wonder van deze voorstelling is haar on-
geforceerde tweetaligheid. Twee culturen, twee stijlen 
en twee talen smelten samen.’ 
(De Standaard)
© Toneelhuis
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ZITA SWOON GROUP & NEEDCOMPANY
Nothing That is Everything
ZA 10/10 | 20:00 | NTGent Schouwburg
ism Democrazy
Voor Nothing That Is Everything vertrekt Zita Swoon 
Group van een fragment uit de film Dada (1969) van 
Greta Deses, over de eerste dadaïstische voorstelling 
in het Cabaret Voltaire in Zürich in 1916. Nu bijna 100 
jaar geleden bracht Hugo Ball er zijn klankgedicht Ka-
rawane.
Stef Kamil Carlens en kompanen reconstrueren scè-
nes uit de film en laten daaruit hun eigen werk ont-
staan. Daarin zitten alle elementen die Zita Swoon 
Group zal gebruiken: beeldend werk in decor, maskers 
en kostuums, dans, muziek, ritmiek, poëzie, (spraak)
verwarring en humor. Met Nothing That Is Every-
thing maakt Zita Swoon Group een speelse voorstel-
ling die op een eenvoudige manier iets vertelt over hoe 
mensen met elkaar omgaan en op een vindingrijke ma-
nier beweging en dans met muziek verenigt. Voor deze 
nieuwe performance werken ze samen met Needcom-
pany van Jan Lauwers.
© Clara Hermans
TONEELGROEP MAASTRICHT
Othello
DO 15/10 | 20:00 | NTGent Schouwburg 
gratis inleiding 45’ voor aanvang
Shakespeares meesterwerk, verrijkt met muziek uit 
Verdi’s opera, bewerkt door Jibbe Willems (tekst) en 
Bendix Dethleffsen (muziek), in een regie van voor-
malig NTGent-acteur Servé Hermans. Met o.m. Koen 
De Sutter en Michaël Pas. NTGent-medewerkers Luc 
Goedertier en Flup Beys stonden in voor de decors, 
Dennis Diels voor de belichting.
De donkere Othello is in het blanke Venetië perfect 
geassimileerd. Als generaal wordt hij gerespecteerd, 
en in de liefde wint hij de mooie senatorsdochter Des-
demona voor zich. Het gaat hem in zijn nieuwe land 
voor de wind. Althans zo lijkt het. De adder onder het 
gras is Jago, Othello’s vriend en ondergeschikte. Jago 
voelt zich op meerdere fronten door Othello gepas-
seerd en zint op wraak.
‘Jibbe Willems schaart zich in één klap onder de grote 
Shakespeare-vertalers. Scherp, geestig, verbluffend 
snel schakelend tussen rauw en poëtisch.’ (Trouw)
© Stephan Vanfleteren
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HETPALEIS
ZOO doen ze de dingen (6+)
ZO 18/10 | 15:00 | NTGent Schouwburg
Een beestige dansvoorstelling van choreograaf Randi 
De Vlieghe die aantoont hoe abstractie de ware ver-
beelding kan prikkelen.
Een terrarium. Zeven wezens verleiden en intimide-
ren elkaar. Ze paren en vechten. Ze organiseren, fou-
rageren en delegeren. Ze volgen hun instinct zoals ze 
dat altijd gedaan hebben. Aan de rand van hun biotoop 
zitten wij naar hen te kijken. Of kijken zij naar ons?
‘ZOO doen ze de dingen blijft in het geheugen ge-
beiteld als een van de strafste jeugdproducties van dit 
seizoen.’ (De Morgen)
© Clara Hermans
PEEPING TOM
Vader
DO 22, VR 23, ZA 24/10 | 20:00 
NTGent Schouwburg 
gratis inleiding 45’ voor aanvang
Eerste luik in de Vader-Moeder-Kinderen-trilogie van 
het Brusselse dansgezelschap Peeping Tom. Volgens 
NRC Handelsblad de Beste dansvoorstelling van 2014, 
tevens geselecteerd voor het Theaterfestival 2015 en 
bekroond als beste internationale dansproductie met 
de Premio de la Critica Barcelona 2015.
De visitekamer van een bejaardentehuis. Torenho-
ge muren zetten in de verf dat alles zich diep onder 
de grond afspeelt. In het midden van deze onderwe-
reld, tussen levenden en doden, staat de figuur van 
de vader. Geleidelijk aan schermt hij zich af van de 
menselijke gemeenschap. Zijn verleden kan weleens 
een donker geheim herbergen, of misschien is hij ge-
woon gek of krankzinnig. De andere bewoners en het 
personeel bewonderen hem, ze bekijken hem met een 
mengeling van amusement en haat, affectie en onver-
schilligheid.
Vader speelt in op de breder wordende kloof tussen 
perceptie en realiteit. Voor bejaarden lijkt de tijd te 
vertragen tot die overeenstemt met het achterop hin-
kende ritme van hun gebaren. De welbespraakte taal 
wordt als statisch ervaren en muziek als lawaai. Met 
scherpte en vernuft onderzoekt Vader het ogenblik 
wanneer de herinneringen (of zijn het verbeeldingen, 
hallucinaties?) van een oude man – een soort moder-
ne Don Quichot – voortdurend de realiteiten van het 
dagelijkse leven in fantasie doen omslaan.
© Christophe Coënon
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DE VERWONDERING
Socrates
DO 29/10 | 20:00 | NTGent Schouwburg 
gratis inleiding 45’ voor aanvang
Bruno Vanden Broecke brengt één van de meest le-
gendarische filosofen uit de geschiedenis tot leven: de 
‘vader van de filosofie’, leermeester van Plato, uitvin-
der van de socratische methode, door het Orakel van 
Delphi bestempeld als de meest wijze mens ter wereld 
omdat hij ‘weet dat hij niets weet’.  Deze ‘luis in de 
pels’ zette de Atheense bevolking op de markt aan het 
denken door op ironische wijze provocerende vragen 
te stellen die hun vooroordelen en overtuigingen on-
dermijnden. 
In deze nieuwe theatertekst, geschreven en gere-
gisseerd door Stefaan Van Brabandt (gekend van de 
CANVAS-reeks Het Voordeel van de Twijfel) kijkt 
Socrates tijdens de laatste uren voor zijn dood terug 
op zijn leven en denken: zijn deelname aan de Pelop-
onnesische oorlog, zijn zelfgekozen armoede, zijn las-
tige, immer kijvende echtgenote Xanthippe, zijn liefde 
voor knapen, zijn zoektocht naar de waarheid, geleid 
door zijn ‘Daimon’ (een stem in hem die hem aanzette 
tot het zoeken en verkondigen van de waarheid) en 
natuurlijk zijn proces en uiteindelijke veroordeling tot 
het drinken van de gifbeker wegens godenlastering en 
het bederven van de jeugd. 
Helemaal in de geest van Socrates wordt het een prik-
kelende, ironische, soms provocerende voorstelling, 
die ontroert, verwart, aan het lachen maakt en te den-
ken geeft.
© De Verwondering
CHANNEL ZERO
Channel Zero Unplugged
VR 30/10 | 20:00 | NTGent Schouwburg 
ism Democrazy
Legendarische Belgische metalband gaat back to ba-
sics met een volledig unplugged album én een uitge-
breide unplugged concerttournee die halt houdt in 
onze schouwburg. Voor de nieuwe arrangementen 
van een aantal epische songs doen ze beroep op jazz-
pianist Michel Bisceglia, die eerder al samenwerkte 
met zwaargewichten van divers muzikaal pluimage 
als Toots Thielemans, Ozark Henry, Hooverphonic en 
Mauro Pawlowski. Live krijgt Channel Zero verster-
king van een aantal gastmuzikanten om klassiekers als 
'Suck My Energy', 'Black Fuel' en 'Help' nieuw leven in 
te blazen. Niet te missen voor die-hard-fans.
© Channel Zero
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HETPALEIS & VZW SONTAG
Het Hamiltoncomplex (12+)
ZA 31/10 - 20:00 | NTGent Schouwburg
Niets is wat het lijkt, bij meisjes van dertien.
Lies Pauwels had een rare droom. 13 meisjes van 13 
jaar oud zag ze, op een podium, en vergezeld van een 
bodybuilder. Wie zijn ze, die meisjes van dertien? Ze 
zien er steeds anders uit, ze halen heden en verleden 
schaamteloos door elkaar. Niets is wat het lijkt, bij 
meisjes van dertien. En wie is dan de bodybuilder? Is 
hij een steun en toeverlaat, een rots in de branding? 
Of is hij net een karikaturaal voorbeeld van hoe men-
sen de werkelijkheid naar hun hand willen zetten, een 
surrealistische clown die symbool staat voor onze on-
macht en onze tekortkomingen?
Het Hamiltoncomplex is een voorstelling over die mo-
menten in het leven waarop de dingen kantelen. Een 
voorstelling over identiteit en hoe die gevormd wordt, 
over kopieergedrag en heldendom.
© Fred Debrock
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MOPPEN
Toen ik in 1987-1988 – tot groot verdriet van mijn 
ouders, met name mijn moeder – aan een jongeren-
productie van Toneelgroep Amsterdam meedeed, 
Ifigeneia in Aulis, kregen we van de regisseuze, Ali-
ze Zandwijk, regelmatig te horen dat het niet om de 
anekdote zou gaan, het ‘verhaaltje’ was onbelangrijk. 
Alleen al het verkleinwoord maakte duidelijk hoe on-
belangrijk dat verhaal wel niet was. Wat wel belang-
rijk zou zijn bleef enigszins verborgen, maar blijft het 
waarlijk belangrijke niet altijd verborgen?
Op mij maakten dergelijke uitspraken indertijd grote 
indruk. Nadat de autoriteit van ouders en leraren was 
ontmaskerd als ongeloofwaardig en dus onhoudbaar, 
was daar de regisseur die zich aandiende als nieuwe, 
geloofwaardige autoriteit, ja bijna als sekteleider. Ik 
omarmde deze nieuwe autoriteit hartstochtelijk en 
jarenlang was ik ervan overtuigd dat het niet om de 
anekdote zou gaan, niet in de literatuur, niet in het 
theater, nergens eigenlijk, hooguit in het café.
LEVEND OP EEN DIEET VAN 
MOPPEN WERD MIJ WEER 
DUIDELIJK, NIET IN THEORIE 
MAAR IN PRAKTIJK, DAT DE 
MOP EERST EN VOORAL EEN 
MANIER IS OM JE TE 
VERHOUDEN TOT HET LIJDEN. 
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Tot ik mijn debuutroman begon te schrijven, ergens 
in 1992, toen was het toch wel langzaam tot me door-
gedrongen dat er weinig meer was dan anekdotes. 
Dat betekenis, identiteit, maatschappij en politiek 
louter verhalen zijn, of beter gezegd uit verhalen be-
staan. Dat wil nog niet zeggen dat ze op al te voor de 
hand liggende manieren moeten worden verteld, of 
dat het woord ‘verhaal’ impliceert dat alle conventies 
al vastliggen of dat we met ‘verhaal’ niet meer zou-
den bedoelen dan het voortstuwend mechanisme dat 
‘plot’ wordt genoemd. En natuurlijk speelt stijl een 
rol, in de literatuur, in het theater, zelfs in het dage-
lijks leven. 
Maar wie terugkijkt op zijn leven ziet, vrees ik, slechts 
reeksen van anekdotes. Zelfs beelden, geuren of sma-
ken blijken uiteindelijk anekdotes. Een avond in een 
Italiaans restaurant in Palermo die betekenis heeft 
omdat…
Aan de tijd dat ik meedeed in die jongerenproductie 
moest ik denken toen ik onlangs, na afloop van een 
voorstelling, met een acteur in gesprek kwam die me 
vertelde dat de tijd van de dialoog in het theater voor-
bij was. Een dialoog, zo zei hij, was uiteindelijk altijd 
een mop. En de mop was eigenlijk niet veel anders 
dan anekdotiek in het kwadraat, iets waar je boven 
diende te staan. Een flauwiteit. Althans, zo begreep ik 
hem. De toekomst was aan de monoloog.
Ik vond dat een intrigerende gedachte. Een monoloog 
is spreken zonder erop te kunnen vertrouwen dat je 
wordt gehoord, maar desalniettemin blijven spreken. 
Wat dat betreft getuigt de monoloog van meer wan-
hopige moed dan de dialoog. Een monoloog is een 
bekentenis, een dialoog is vooral een strategie die 
niet blijkt te werken, in het theater en dikwijls ook 
daarbuiten. Je probeert te zeggen wat de ander wil 
horen, of juist niet, maar je weet niet precies wat 
de ander wil horen. De dialoog is de viering van het 
misverstand en in de lacaniaanse gedachte dat in het 
misverstand de ware communicatie schuilt kan ik mij 
vinden, al zou het allemaal stukken makkelijker zijn 
als beide partijen de schoonheid en het belang van 
het misverstand zouden inzien.
Maar nu ik per auto op weg ben van Nederland naar 
Afghanistan en mijn reisgenoot met hardnekkige gre-
tigheid voortdurend moppen vertelt, ben ik de mop, 
en daarmee ook de dialoog, weer meer gaan waarde-
ren.
Levend op een dieet van moppen werd mij weer dui-
delijk, niet in theorie maar in praktijk, dat de mop 
eerst en vooral een manier is om je te verhouden tot 
het lijden. Dat overwonnen lijden eigenlijk altijd in 
een mop uitmondt. En dat de manier om je te verhou-
den tot andermans lijden zonder erin mee gezogen te 
worden en zonder te vervallen in al te narcistische 
hulpverlenersreflexen ook bijna altijd een mop is.
De structuur van de mop is gebaseerd op een para-
digmawisseling. De aannames die de toehoorder aan 
het begin van de mop had, blijken niet te kloppen; wie 
de mop teneinde heeft gehoord, begrijpt dat hij een 
ander paradigma had moeten hanteren. Misschien 
impliceert overwonnen, verwerkt lijden, altijd een 
paradigmawisseling.
Als wij de platoonse gedachte dat het theater een 
plaats is waar mensen samenkomen om te kijken 
naar mensen die lijden serieus nemen, dan moeten 
we dus eigenlijk zeggen dat het theater een plek is 
waar mensen samenkomen om naar moppen te luis-
teren, temeer daar het brechtiaanse idee dat in het 
theater mensen bewust moeten worden gemaakt van 
hun belangen een bijna religieuze illusie is gebleken. 
De mensen kennen hun belangen maar al te goed, ook 
zonder theater.
In het theater, waar het lijden wordt onderzocht en 
gevierd – dat laatste is maatschappelijk gezien be-
langrijk, omdat de westerse cultuur zich geen raad 
weet met lijden – kan de mop uiteindelijk het lijden 
vervangen, al was het maar omdat publiek noch ac-
teurs werkelijk ten onder dienen te gaan. 
Precies daarin schuilt het essentiële verschil tussen 
theater en de monotheïstische religies, waar het lij-
den juist nooit een mop mag worden. 
ARNON GRUNBERG
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ONZE ABONNEMENTSFORMULES 
VOOR HET SEIZOEN 2015-2016
Een NTGent-abonnement biedt u het voordeel reeds van bij het begin van het seizoen die voorstellingen te boe-
ken die u echt niet wil missen en bovendien geniet u een mooie korting. Vanaf dit seizoen lanceren we een paar 
nieuwe formules om nog beter op uw wensen in te spelen. Het bespreekbureau helpt u graag met de praktische 
afhandeling. Om u nog beter te dienen, kunt u voor het boeken van abonnementen en bijkomende voorstellingen 
ook mailen naar abo@NTGent.be, zo vermijdt u wachttijden aan de telefoon of ter plekke.
NIEUW WERK
Het abonnement Nieuw Werk 
spreekt voor zich en geeft u alle 
nieuwe producties voor het vol-
gende seizoen. U kiest zelf de da-
tum en de categorie. Het abonne-
ment geeft u perfect inzicht in de 
artistieke visie van Johan Simons 
voor het nieuwe seizoen en omvat:
» Accattone
» Absence
» De kersentuin
» Liefde
» Dit zijn de namen
» La Promesse
» Learning How to Walk
» één voorstelling naar keuze uit 
de vijfdelige reeks In Europa
Exclusief: Er zijn van dit abonne-
ment slechts 150 stuks beschik-
baar aan de zeer uitzonderlijke 
prijs van €150. Snel zijn is dus de 
boodschap.
PREMIÈRE
Wilt u het verhaal van Johan Si-
mons nog exclusiever meemaken 
vanop de eerste rij, dan kan dat. 
Hetzelfde aanbod van het abon-
nement Nieuw Werk, maar u komt 
naar alle premières. U krijgt er 
meteen ook een receptie na de 
voorstelling bovenop. Hier zijn de 
beschikbare plaatsen zeer beperkt. 
Voor een premièreabonnement be-
taalt u €200.
CARRÉ
U kiest naar eigen smaak minimaal 
vier voorstellingen uit ons sei-
zoensaanbod. Hoe sneller u boekt, 
hoe beter de plaatsen die we u 
kunnen aanbieden — we starten in 
eerste rang! Voor een Carré betaalt 
u €76. U kunt dit abonnement on-
beperkt aanvullen met bijkomende 
voorstellingen aan dezelfde voor-
delige voorwaarden. Een Carré 
is strikt persoonlijk en uiteraard 
slechts geldig voor de aankoop van 
1 ticket per voorstelling.*
SEXTET
Een Sextet biedt u dezelfde voor-
delen van een Carré maar voor mi-
nimaal zes voorstellingen naar 
eigen keuze.* U betaalt €108. 
Binnen uw Carré of Sextet kunt u 
ook opteren voor een voorstelling 
uit het aanbod van Vooruit die u 
kunt boeken via ons bespreekbu-
reau.
(zie blz. 42 van dit magazine)
MATINEE
Komt u graag op zondagnamid-
dag naar het theater, dan is een 
matineeabonnement zeker iets 
voor u. Dit jaar bieden wij u voor 
zo goed als alle nieuwe producties 
een matineevoorstelling aan maar 
u kunt dit ook gebruiken bij gast-
voorstellingen. Voor vijf voorstel-
lingen betaalt u €85.
TRIPLE JONG
Bent u jonger dan 26 en prikkelt 
het theaterbezoek? Kies dan voor 
een Triple Jong abonnement: drie 
voorstellingen naar keuze, inclu-
sief de dans* voor slechts €42.
* niet geldig voor premières, concerten en voorstellingen met uitzonderingstarieven.
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DANS
NTGent brengt dit seizoen de he-
dendaagse dans opnieuw naar 
Gent. Bent u ook zo nieuwsgierig 
om Rosas, Meg Stuart, Marc Van-
runxt en nog veel meer in onze 
stad te zien? Teken dan in op dit 
abonnement. Voor slechts €86 
heeft u 4 top dansvoorstellingen 
en 1 dansfilm.
X-LARGE
Bent u een échte NTGent-ambas-
sadeur die liefst zo veel mogelijk 
voorstellingen ziet, ook nader 
kennis maakt met een acteur of 
regisseur of eens iets speciaals 
wil meemaken?  Dan is een X-Lar-
ge-abonnement écht iets voor u! 
Met een X-Large-abonnement op 
zak betaalt u eenmaal per seizoen 
€275 en kunt u nagenoeg alle acti-
viteiten van het seizoen 2015–2016 
bijwonen.* 
Bovendien ontvangt u een VIP-uit-
nodiging voor de seizoenspresen-
tatie, geniet u speciale kortingen 
op acties in de loop van het jaar 
en kunt u intekenen op exclusieve 
evenementen.
 
Het volstaat om tijdig een ticket 
te reserveren via ons bespreekbu-
reau. Om oneigenlijk gebruik tegen 
te gaan kunt u uw ticket pas vanaf 
1 uur voor aanvang van de voor-
stelling aan de kassa komen op-
halen op vertoon van uw abonne-
mentskaartje. Dit strikt persoonlijk 
abonnement biedt de echte thea-
terliefhebber een aanzienlijk prijs-
voordeel, maar het aanbod is be-
perkt: we verkopen maximaal 100 
X-Large-abonnementen!
Een eerste activiteit speciaal 
voor X-Large-abonnees staat 
gepland op zaterdag 26 sep-
tember: een eendagsreis naar 
de Ruhrtriënnale waar Johan 
Simons intendant is. Hij regis-
seert er een bijzondere versie van 
Das Rheingold van Richard Wag-
ner. Samen met de Wagnervrien-
den leggen wij een bus in van Gent 
naar Bochum om deze voorstelling 
te zien. De voorstelling is om 15u. 
De bus vertrekt rond 9u in Gent-
brugge, er zijn ook opstapmogelijk-
heden in Antwerpen en Brussel. 
Als X-Larger kan u exclusief op dit 
aanbod intekenen voor €110 (tic-
ket in cat. 3 + bus). Meer info bij 
het bespreekbureau.
PODIUMHOPPER
Bij aankoop van een abonnement 
in NTGent krijgt u een Podium-
hopper cadeau die bij elk van onze 
collega’s — Handelsbeurs, Vooruit, 
Vlaamse Opera Gent en Bijloke — 
een eenmalige korting van €5 biedt 
bij het reserveren van een ticket. 
podiumhopper.be/Gent
CADEAUBON
We bieden ook cadeaubonnen aan. 
Een mooi geschenk voor elke ge-
legenheid, voor cultuurliefhebbers 
van alle slag. Je kiest een bedrag 
tussen 5 en 500 euro, en krijgt een 
bon voor dat bedrag. De bon is te 
koop aan ons bespreekbureau of 
online. Wie aan het bespreekbu-
reau bestelt, krijgt de bon(s) mee 
naar huis, wie online koopt, ont-
vangt een mail in knappe lay-out, 
met daarbij een unieke code. De 
ontvanger kan daarmee tickets 
bestellen voor de voorstelling naar 
keuze, tot het bedrag op is. Indien 
er nog onvoldoende credit aan de 
code hangt om een nieuw ticket te 
boeken, kan het saldo worden bij-
betaald.
STRIPPENKAART
Deze kaart kost €200 en biedt u 
de mogelijkheid om tijdens het 
seizoen 2015–2016 tien voorstel-
lingen bij te wonen aan een vast 
reductietarief: €20 per voorstel-
ling. Het grote voordeel aan deze 
Strippenkaart is dat ze niet per-
soonlijk is en niet beperkt is tot 
1 ticket per voorstelling. Geef ze 
dus gerust door aan vrienden, of 
nodig ze uit om aan reductietarief 
mee op verkenningstocht te gaan 
door ons aanbod.* Niet geldig voor 
Accattone.
Meer info over tickets en abon-
nementen op ntgent.be
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I    Gent
Geniet langer met het
N HTNET
in GENT
Geniet langer met het
7 op 7 tot 1 uur ‘s nachts
Na de voorstelling nog gezellig bijpraten? Dat kan! 
De Lijn rijdt elke nacht tot 1 uur door het hart van de stad en naar tal van deelgemeentes. 
Samen uit, samen thuis.
VRIJ GEBRUIK P+R, TRAM & BUS
COMB I T I CKET
NTG
ent
DE LIJN
Gratis heen en terug op vertoon van uw NTGent ticket 
Info delijn.be/gent
Adv NTGent magazine.indd   1 7/27/2015   2:40:28 PM
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EVEN PRAKTISCH 
St-Baafsplein 17, 9000 Gent | parkings: Vrijdagmarkt, Reep, Sint-Michiels, Kouter
Minnemeers 8, 9000 Gent | parking: Vrijdagmarkt
St. Widostraat 4, 9000 Gent | parkings: Vrijdagmarkt, Ramen, Sint-Michiels
Walpoortstraat 15, 9000 Gent | parkings: Zuid, Kouter, St. Pietersplein
check ntgent.be
LAAT U RIJDEN! 
ZONDER PARKEERZORGEN 
NAAR HET THEATER.
Uw NTGent-ticket geldt op de dag 
van de voorstelling als vervoersbe-
wijs heen en terug voor bussen en 
trams van De Lijn. De Park & Ride 
plaatsen in Gentbrugge, Flanders 
Expo en aan het St. Pietersstation 
laten u genieten van bus of tram. 
Zo kunt u de parkeerdrukte in de 
stad vermijden. Het nachtnet van 
De Lijn (tot 1u) brengt u veilig te-
rug. Om uw reisweg te plannen is 
er delijn.be/nl/routeplanner.
Dagelijks open van 10u ’s ochtends 
tot 20u op dagen zonder voorstel-
ling en tot 3 uur na het vallen van 
het doek. Proef er de beste koffie 
of een theatraal glaasje bubbels, 
geniet er het gezelschap van ac-
teurs en theaterliefhebbers of lees 
er in een aangenaam kader een 
krant, tijdschrift of goed boek. 
Elke weekdag bieden we u tussen 
12u en 14u een gezond buffet aan. 
Het NTGent Café zal u dit seizoen 
zeker verrassen!
Het mooiste zonneterras van Gent 
in combinatie met heerlijke gas-
tronomische gerechten, originele 
wijnen of Belgische bieren: het 
team van NTGent Foyer verwacht 
u elke dag behalve op maandag en 
dinsdag voor heerlijke bistroge-
rechten, Belgische klassiekers of 
voor de populaire brunchformule 
op zondag. Met het theaterarran-
gement boekt u een ticket in rang 
1 en kunt u vooraf genieten van 
een goed getimed dinner zodat u 
op tijd naar de voorstelling kan. 
Reserveren kan via + 32 9 234 13 
54 of info@foyerntgent.be
GRAND HOTEL REYLOF
Grand Hotel Reylof is het kroonju-
weel van de tophotels in Gent. Een 
hotel dat u zal verrassen door de 
unieke samensmelting van authen-
tiek en origineel design, comfort 
en luxe. Met een toprestaurant, 
mooie wellness en een prachtige 
binnentuin waar u tot rust kunt 
komen. Allemaal op een steen-
worp van het historische centrum 
van Gent. In samenwerking met 
NTGent geniet u er speciale ta-
rieven in de charmekamers, en 
krijgt u er een welkomstdrankje 
bovenop! U boekt deze pormotie 
rechtstreeks in het hotel met ver-
melding ‘arrangement NTGent’ via 
+32 9 235 40 70. Dit biedt u een 
quick dinner formule (2 gangen 
binnen 50 minuten) in combinatie 
met een ticket rang 1. 
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COLOFON
redactie Nele Buyst | Sophie Cocquyt | Dirk Crommelinck | Benny D’haeseleer | Caroline Eliano | 
Koen Haagdorens | Steven Heene | Koen Tachelet | Koen Van Caekenberghe (coördinatie & eindredactie)
vertalers Gregory Ball (E), André Verkaeren (F) en Sibylle Jung (D)
fotografie Stephan Vanfleteren (affichebeelden) | Jules August (corporate photography) 
vormgeving Chilli (Hannah De Jonghe, Frederik Vanderfaeillie)
verantwoordelijke uitgever Kurt Melens | Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent
U ontvangt deze publicatie op basis van klantgegevens van NTGent. 
Wenst u dit niet, laat het ons dan weten via info@ntgent.be
NTGent wil een open huis zijn, 
toegankelijk voor iedereen. Een 
NTGent productie bijwonen is een 
recht. Daarom maken we ons aan-
bod zo toegankelijk mogelijk voor 
iedereen. NTGent is rolstoeltoe-
gankelijk, heeft een ringleiding voor 
doven en slechthorenden, en voor-
ziet bij sommige voorstellingen ook 
audiodescriptie, tolken Vlaamse 
gebarentaal, voelstoelen en/of bo-
ventiteling. Om u de beste service 
te kunnen bieden, vragen wij u om 
steeds alle relevante informatie 
te vermelden bij uw reservering. 
Meer info via:
publiekswerking@ntgent.be 
+32 9 269 35 29 | +32 9 269 35 30
Trouwe NTGent-bezoekers hebben het allicht al gemerkt: het be-
spreekbureau van NTGent werd verzelfstandigd en is nu een autono-
me organisatie, Tickets Gent, die ook tickets verkoopt voor collega’s 
uit de culturele sector. Tickets Gent verwelkomt u in zijn gloednieu-
we bespreekbureau, in de gang naast het NTGent Café. U kunt er 
niet enkel terecht voor tickets en praktische informatie, maar vanaf 
nu ook voor het betere boek: in samenwerking met de Gentse boek-
handel Paard van Troje vindt u er ook een fijn aanbod theaterlite-
ratuur en boeken van auteurs die aan de NTGent-programmering 
gelinkt zijn. 
Open van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 18u, op zaterdag van 14u 
tot 18u, gesloten op zon- en maandag.
www.ntgent.be / +32 9 225 01 01 / info@ticketsgent.be
NTGENT ZOEKT VRIJWILLIGERS
NTGent is steeds op zoek naar vrijwilligers met een groot hart voor theater. Wilt u graag deel utmaken van een 
actieve en dynamische ploeg vrijwilligers en kunt u ons helpen bij het onthaal, de bar, de promotie enz., geef ons 
dan een seintje via vacature@ntgent.be
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NTGENT IN GENT \ SEIZOEN 2015-2016
 SEPTEMBER
WO 16 20:00 \ ACCATTONE PREM
NTGent, Ruhrtriennale & Collegium Vocale Gent 
Houtimport Lemahieu (haven) | €15-50
‘Of ik ga kapot aan de wereld, of de verdom-
de wereld aan mij’. Locatievoorstelling in 
de Gentse haven in regie van Johan Simons 
met een  internationale topcast. Naar de ge-
lijknamige film van Pier Paolo Pasolini, op 
muziek van Johann Sebastian Bach die live 
wordt vertolkt door solisten en het Collegium 
Vocale Gent onder leiding van Philippe 
Herreweghe en Christoph Siebert. 
DO 17 20:00 \ ACCATTONE    €15-45 
VR 18 20:00 \ ACCATTONE    €15-50
ZA 19 20:00 \ ACCATTONE    €15-50
ZO 20 20:00 \ ACCATTONE    €15-45
WO 30 20:00 \ SPECTACULAR LIGHTSHOWS OF
  WHICH U DON’T SEE THE EFFECT PREM 
NTGent | Minnemeers | €14-22
De ontmoeting tussen twee mensen als po-
ging tot echtheid en intimiteit. Van en met 
Benny Claessens en Risto Kübar.
 OKTOBER
VR  02 20:00 \ SPECTACULAR LIGHTSHOWS 
€14-20
ZA  03 20:00 \ SPECTACULAR LIGHTSHOWS 
€14-20
DI 06 20:00 \ IN EUROPA 
NTGent, LOD muziektheater
Schouwburg | €12
Een reeks van vijf avonden in regie van 
Johan Simons, verspreid over het seizoen. 
Met Geert Maks boek als leidraad reizen 
NTGent-acteurs virtueel door het Europa van 
de 20ste eeuw. 
DO 08 20:00 PASSIONS HUMAINES 
Toneelhuis | Schouwburg | €14-26
Een bas-reliëf van Jef Lambeaux in hartje 
Brussel vormt het hoofdpersonage van dit 
docudrama in regie van Guy Cassiers en op 
tekst van Erwin Mortier. Met zijn tweetalige 
cast is Passions humaines in alle opzichten 
een Belgisch verhaal. 
ZA 10 20:00 NOTHING THAT IS EVERYTHING 
Zita Swoon Group | Needcompany 
Schouwburg | €23,5-26,5 
In maart 2015 maakte Zita Swoon Group sa-
men met Jan Lauwers’ Needcompany een ei-
gen voorstelling op basis van een dadaïstische 
performance uit 1916 in het Cabaret Voltaire 
te Zürich; hierin zitten alle elementen die ook 
zij gebruiken: beeldend werk in decor, mas-
kers en kostuums, dans, muziek, ritmiek, poë-
zie, (spraak)verwarring en humor. 
DO 15 20:00 OTHELLO
Toneelgroep Maastricht | Schouwburg | €14-26
Shakespeares meesterwerk, verrijkt met mu-
ziek uit Verdi’s opera, bewerkt door Jibbe Wil-
lems (tekst) en Bendix Dethleffsen (muziek), 
in een regie van Servé Hermans. Met o.m. 
Koen De Sutter en Michaël Pas.
ZA 17 20:00 \ ABSENCE PREM
NTGent, CREW | Minard | €14-22
Auteur Peter Verhelst en videast Eric Joris 
zijn gefascineerd door de dualiteit aanwezig-
heid afwezigheid / realiteit niet-realiteit. In 
deze performance laten zij spitstechnologie 
interageren met danseres Fumiyo Ikeda en 
acteur Frank Focketyn.
ZO 18 15:00 ZOO DOEN ZE DE DINGEN (6+)
HETPALEIS | Schouwburg | €14-26
Een beestige dansvoorstelling van choreo-
graaf Randi De Vlieghe die aantoont hoe ab-
stractie de ware verbeelding kan prikkelen.
DI 20 20:00 \ ABSENCE  €14-20
WO 21 20:00 \ ABSENCE  €14-20
WO 21 20:00 \ HOTEL MALARIA 
NTGent | Arca | €14-20
In dit theatergedicht van Peter Verhelst maken 
een man (Bert Luppes) en een vrouw (Lien 
Wildemeersch) het publiek medeplichtig aan 
de meest fundamentele hunkering: door een 
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ander gezien te worden, door een ander tot 
in het uiterste aangekeken te worden. ‘Mooier 
en suggestiever dan dit wordt een vrijscène 
op het toneel niet meer.’ (Knack)
DO 22 20:00  \ HOTEL MALARIA  €14-20
DO 22 20:00  VADER 
Peeping Tom | Schouwburg | €14-26
Hoe de herinneringen van een oude man 
voortdurend de realiteiten van het dagelijks 
leven in fantasie doen omslaan.
VR 23 20:00 VADER  €14-26
VR  23 20:00 \ ABSENCE  €14-20
VR  23  20:00  \ HOTEL MALARIA  €14-20
ZA  24 20:00  VADER  €14-26
ZA  24 20:00  \ ABSENCE  €14-20
ZA  24 20:00  \ HOTEL MALARIA  €14-20
ZO  25 15:00  \ ABSENCE MAT  €14-20 
DI  27 20:00  \ ABSENCE  €14-20 
WO 28 20:00 \ ABSENCE  €14-20 
DO  29 20:00  \ ABSENCE  €14-20
DO  29  20:00  SOCRATES  
De Verwondering | Schouwburg | €14-24
‘Het enige wat ik weet, is dat ik niets weet.’ 
Socrates, de filosoof der filosofen, gespeeld 
door Bruno Vanden Broecke, op tekst en in 
regie van Stefaan Van Brabandt (Het Voor-
deel van de Twijfel). 
VR  30 20:00  CHANNEL ZERO UNPLUGGED
Schouwburg | €30,5-34,5
Legendarische Belgische metalband gaat back 
to basics met een volledig unplugged album 
én een uitgebreide unplugged concerttournee 
die halt houdt in onze schouwburg.
VR  30  20:00  \ ABSENCE  €14-20 
ZA  31  20:00  \ ABSENCE  €14-20 
ZA  31  20:00  HET HAMILTONCOMPLEX (12+) 
HETPALEIS | Schouwburg | €14-24
Dertien meisjes van dertien en één bodybuil-
der in een voorstelling van Lies Pauwels over 
kantelmomenten in het leven.
 NOVEMBER
DI 10 20:00  \ IN EUROPA  €12
WO 11 20:00  MACBETH  
Zuidpool/Mauro | Schouwburg | €14-24
Getroffen door de ritmiek, de klank en de mu-
zikaliteit van Shakespeare, ontstond het idee 
om deze Macbeth in het Engels op te voeren; 
Mauro Pawlowksi werd aangezocht om er mu-
ziek voor te componeren, die live wordt uit-
gevoerd.
DO 12 20:00 HELPDESK
Wunderbaum | locatie n.t.b. | €14-20 
Een telefoniste moet voor haar diverse klan-
ten steeds andere identiteiten aannemen en 
specialistaties beheersen. Zo vervreemdt 
ze van haar eigen lichaam. Via interactieve 
hoofdtelefoons wordt het publiek onderdeel 
van haar versplinterde realiteit.
VR 13 20:00 HELPDESK  €14-20
ZA 14 20:00 HELPDESK  €14-20
DI  17 20:00  PARDON! SORRY DAT IK LEEF  
SKaGeN | Schouwburg | €14-24
De kleine man clasht met de grote structu-
ren, een productie van SKaGeN, gebaseerd op 
het documentair werk van Magnum-fotograaf 
Raymond Depardon.
WO 18 20:00 GEBOEID / PROMETHEUS 
Bloet / Jan Decorte | Schouwburg | €14-24
Een krachtig en dreigend portret van onver-
zettelijkheid, gebaseerd op de tragedie van 
Aischylos, bewerkt door Jan Decorte.
DO 19 20:00 HELPDESK  €14-20
DO  19 20:00 SAW IT ON TELEVISION/ 
  DIDN’T UNDERSTAND
‘t Arsenaal | St.Baafsplein | €14-20
Van oost naar west en van zuid naar noord. In 
Saw it on television/DIDN’T UNDERSTAND 
bundelt Michael De Cock zijn verhalen, inter-
views en getuigenissen met vluchtelingen. 
Remake van een ophefmakende NTGent- 
voorstelling uit 2004.
VR 20 20:00 HELPDESK  €14-20
VR  20 20:00 SAW IT ON TELEVISION  €14-20
ZA 21 20:00 HELPDESK  €14-20 
ZA 21 20:00 SAW IT ON TELEVISION  €14-20 
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ZA  28 20:00  \ DE KERSENTUIN PREM 
NTGent | Schouwburg | €14-30
De moderne mens is als een nomade die 
is vervreemd van zijn oorsprong en zijn 
verleden. Johan Simons dringt binnen in 
De kersentuin, Tsjechovs laatste toneelstuk.
 DECEMBER
DI 01 20:00 \ DE KERSENTUIN €14-24
WO 02 20:00 \ DE KERSENTUIN €14-24
VR  04  20:00 \ DE KERSENTUIN  €14-26
ZA  05  20:00 \ DE KERSENTUIN  €14-26
ZO  06  15:00 \ DE KERSENTUIN MAT €14-24
DI  08  20:00  \ DE KERSENTUIN €14-24
WO 09 20:00  \ DE KERSENTUIN  €14-24
DI  15 20:00  \ IN EUROPA  €12
VR  18 20:00  \ TAUBERBACH 
NTGent, les ballets C de la B, Münchner Kam-
merspiele | Schouwburg | €14-26
‘Zelden was de brute poëzie van Platels 
danstheater zo helder en zo fundamenteel 
aangrijpend als in dit meesterwerkje’, oor-
deelde De Standaard over deze ontroerend 
mooie voorstelling met actrice Elsie de Brauw 
temidden van vijf dansers op een vuilnisbelt.
ZA  19 20:00  \ TAUBERBACH €14-26 
ZO  20 20:00  \ TAUBERBACH  €14-24 
DI  22  20:00  ARSENAL €27,5-30,5
Schouwburg
WO 23  20:00  MONKEY SANDWICH LIVE 
Ultima Vez | Schouwburg | €14-24
Film van Wim Vandekeybus over Jerry, een 
obsessieve maar gefrustreerde regisseur die 
de leugenachtige theaterwereld de rug toe 
keert om elders een controversieel project te 
starten. Live begeleid door onder andere Elko 
Blijweert en Joris Caluwaerts, met een knip-
oog naar de jaren ’70.
 JANUARI
WO 20  20:00  \ DIT ZIJN DE NAMEN PREM
NTGent | Schouwburg | €14-30
Moet een samenleving eerst worden ontdaan 
van zijn illusies alvorens er terug ruimte ont-
staat voor empathie, zorg en barmhartigheid? 
En wie zal ons bij deze hernieuwde tocht door 
de woestijn gidsen? Toneelbewerking door 
Koen Tachelet van Tommy Wieringa’s be-
kroonde boek, in regie van Philippe Becker.
VR  22  20:00  \ DIT ZIJN DE NAMEN  €14-26
ZA  23  20:00  \ DIT ZIJN DE NAMEN  €14-26
ZO  24  15:00  \ DIT ZIJN DE NAMEN MAT  €14-24
DI  26  20:00  \ DIT ZIJN DE NAMEN  €14-24
WO 27 20:00  \ DIT ZIJN DE NAMEN  €14-24
DO  28 14:00  DIS-MOI WIE IK BEN (12+)
t,Arsenaal | Arca | €14-16
Een grappige en ontroerende voorstelling 
over de zoektocht naar identiteit van Aïcha 
en Aminata, twee Vlaams-Afrikaanse actrices.
DO  28 20:00  DIS-MOI WIE IK BEN  €14-16
DO  28 20:00  \ DIT ZIJN DE NAMEN   €14-24
VR  29 20:00  \ DIT ZIJN DE NAMEN  €14-26
 FEBRUARI
DI  02  20:00  MISSIE 
KVS | Schouwburg | €14-24
Bruno Vanden Broecke kruipt in de huid van 
een oude maar nog steeds vitale missionaris 
die terugblikt op zijn leven. Monoloog op tekst 
van David Van Reybrouck.
WO 03  20:00  MISSIE  €14-24 
VR  05  20:00  CRISISTRILOGIE: HEBZUCHT  
Braakland/ZheBilding | Schouwburg | €14-26
Dit drieluik maakt de balans op van tien woeli-
ge jaren in Europa. (Een stukje) politiek thea-
ter in regie van Stijn Devillé.
ZA  06  16:30  CRISISTRILOGIE: ANGST  €14-26
ZA 06  20:00  CRISISTRILOGIE: HOOP  €14-26
WO 10  20:00  \ DIT ZIJN DE NAMEN  €14-24
DO  11  20:00  \ DIT ZIJN DE NAMEN  €14-24
VR  12  20:00  \ DIT ZIJN DE NAMEN  €14-26
DI  16  20:00  WE DOEN HET WEL ZELF  
Wunderbaum | Schouwburg | €14-24
Hoe groot willen wij onze overheid? Voelen 
we ons in de steek gelaten of zijn we eindelijk 
bevrijd? En is de braafste ‘bottom up’ leerling 
uiteindelijk niet de ware liberaal? Een avond 
met autarkische punk-invloeden en een band 
samengesteld uit zelfredzame burgers. Over 
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de glorende participatiesamenleving en de 
grondbeginselen van het liberalisme.
WO 17  20:00 WE DOEN HET WEL ZELF  €14-24
DO  18  20:00  HUNTER  
Damaged Goods/Meg Stuart | Minnemeers 
€14-20
‘Hoe kan ik de vele invloeden en sporen ver-
werken die mij hebben gevormd als persoon 
en als kunstenaar? Sluimeren er nog nieuwe 
ervaringen en ongeschreven levensverhalen 
in mijn lichaam?’ In haar eerste solo geeft cho-
reografe Meg Stuart zichzelf bloot.
DO  18  20:00  MONTAIGNE  
DADANERO/Koen De Sutter | Schouwburg 
€14-24
‘Que sais-je?’ Over de zoektocht van Mon-
taigne naar zijn eigen bestaan. Door Koen De 
Sutter.
VR  19  20:00  HUNTER  €14-20  
ZA  20  20:00  HUNTER  €14-20 
MA  22  20:00  \ IN EUROPA  €12 
DI  23  20:00  DE MEESTER EN MARGARITHA 
Stormvogels | Arca | €14-16
Naar Michail Boelgakovs gelijknamige roman 
waarin het repressieve regime van Stalin op 
de korrel wordt genomen. Alain Pringels zorgt 
voor de tekstbewerking, Julie Van den Berghe 
regisseert.
WO 24  20:00  DE MEESTER EN MARGARITHA  
€14-16
WO 24  20:00  \ DE KERSENTUIN  €14-24
DO  25  20:00  \ DE KERSENTUIN  €14-24
VR  26  20:00  \ DE KERSENTUIN  €14-26
ZA  27  20:00  \ DE KERSENTUIN  €14-26
 MAART
WO 02  20:00  \ LA PROMESSE PREM 
NTGent, Thalia Theater Hamburg | Schouwburg 
€14-30
DO  03  20:00  \ LA PROMESSE  €14-24
VR  04 20:00 \ LA PROMESSE  €14-26
ZA 05 20:00 \ LA PROMESSE  €14-26
DI  08  20:00  CHILDREN OF NOWHERE
LOD muziektheater, Cie. Artara | Schouwburg 
€14-24
Na Ghost Road gaat Fabrice Murgia via vi-
deogetuigenissen, poëtische beelden, volks-
gezang en concrete monologen op zoek naar 
verhalen en herinneringen van ontheemde 
kinderen. Dominique Pauwels tekent voor de 
muziek.
WO 09  20:00  CHILDREN OF NOWHERE  €14-24
DO  10  20:00  \ DE VUURMOND
NTGent & UGent | Schouwburg | €12
Een avond die het gedachtegoed van wijlen 
Gerard Mortier warm houdt.
DO  10  20:00  \ SPECTACULAR LIGHTSHOWS 
€14-20
VR  11  20:00  \ SPECTACULAR LIGHTSHOWS 
€14-20
ZA  12  20:00  AMADEUS  
De Warme Winkel | Arca | €14-20
Over de noodlottige botsing tussen het onver-
sneden talent van Mozart en het hardwerken-
de vakmanschap van de hofcomponist Salieri.
VR  18  20:00  ANGELENA  
Cie Cecilia | Arca | €14-20
Angelena is geïnterneerd, zit al vier jaar in de 
gevangenis en heeft geen enkel uitzicht op 
vrijlating. Een verhaal van Mieke Dobbels dat 
recht door de ziel snijdt.
ZA  19  20:00  ANGELENA  €14-20
DI  22  20:00  ANGELENA  €14-20
DI  22  20:00  HEDDA GABLER
Toneelhuis | Schouwburg | €14-24
Henrik Ibsens toneelstuk door Bart Meuleman 
bewerkt naar de wereld van vandaag. Over 
hoe personages zich opsluiten in een kleine, 
benauwende wereld in tijden die nieuwe ze-
kerheid eisen.
DI  22  20:00 \ AFRICA 
NTGent | Minnemeers | €14-20
Over Africa als gedroomde continent, het 
voorwerp van verlangen, die onbegrijpelijke 
plek vol exotisme, muziek, seks en geweld, 
natuurschoon, muziek, kleuren en geuren. 
Een voorstelling van Peter Verhelst met Oscar 
Van Rompay in de rol van zijn leven.
WO 23  20:00 \ AFRICA  €14-20
WO 23  20:00  ANGELENA  €14-20
DO  24  20:00 \ AFRICA  €14-20
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DO  24  20:00  VERKLÄRTE NACHT
Rosas | Schouwburg | €14-26
Op de tonen van Schönberg keert Anne 
Teresa De Keersmaeker met dit schaamteloos 
romantische stuk terug naar de essentie.
VR  25  20:00  VERKLÄRTE NACHT  €14-26
ZA  26  20:00  VERKLÄRTE NACHT  €14-26
 APRIL
DI 12  20:00  \ WE SHALL OVERCOME. 
  FRIEDE, VREDE, PAIX, PEACE, PAX. 
NTGent | Schouwburg | €14-24
In alle toonaarden verkondigt dit liedjespro-
gramma zijn geweldloos verzet tegen oorlog 
en geweld. Een eigenzinnige selectie uit het 
wereldklasserepertoire met Wim Opbrouck 
als leader of the band.
WO 13  20:00 \ LIEFDE PREM
NTGent | Arca | €14-30
‘Je weet, als echtgenote, dat er bloed aan de 
handen van jouw man kleeft, en wellicht ook 
aan zijn geslachtsdeel. En diezelfde man zit 
naast jou aan tafel, ligt naast jou in bed. Hoe 
doe je dat?’ Nieuwe voorstelling van Peter 
Verhelst, over militairen die terugkeren naar 
huis, naar hun gezin, en over moeders die 
hun dochters weerbaar willen maken voor het 
echte leven. Met Els Dottermans en An Miller.
WO 13  20:00  \ WE SHALL OVERCOME  €14-24
DO  14  20:00  \ WE SHALL OVERCOME  €14-24
VR  15  20:00  \ LIEFDE  €14-20
VR  15  20:00  DE SLEUTEL  
LOD muziektheater | Schouwburg | €14-24
Een toneelstuk waarin dagboeken, geheime 
verlangens en seksuele behoeften centraal 
staan. Naar het boek van Junichiro Tanizaki, 
bewerkt door Josse De Pauw.
ZA  16  20:00  DE SLEUTEL  €14-24
ZA  16  20:00  \ LIEFDE  €14-20 
ZO  17  15:00  \ LIEFDE MAT  €14-20
DI  19  20:00  \ IN EUROPA  €12
DI  19  20:00  \ 4.48 PSYCHOSIS  
NTGent | Minard | €14-20
Twee bijzondere versies van dezelfde aan-
grijpende monoloog van Sarah Kane op één 
avond, gespeeld door Lien Wildemeersch en 
Benjamin Cools. Jan Steen regisseert.
WO 20  20:00  \ 4.48 PSYCHOSIS  €14-20
DO  21  20:00  \ PLATONOV
NTGent | Schouwburg | €14-24
Herneming van de indrukwekkende Tsje-
chov-regie waarmee Luk Perceval terugkeer-
de naar België en Bert Luppes met een top-
vertolking zijn debuut maakte als lid van ons 
ensemble.
VR  22  20:00  \ PLATONOV  €14-26
ZA  23  20:00  A T M O S P H E R E  
Kunst/Werk | Schouwburg | €14-24
Een Belgisch-Turkse productie van choreo-
graaf Marc Vanrunxt waarin hij zijn persoonlij-
ke obsessies met tijd en ruimte laat ontdekken 
door vijf Turkse dansers met verschillende 
achtergronden.
WO 27  20:00  PAX EUROPA
DNA | Arca | €14-20
Kleine intieme verhalen van bewoners, reizi-
gers en vluchtelingen uit alle windstreken, die 
samenleven op Europese bodem. Geschreven 
door de veelgeprezen Vlaams-Marokkaanse 
auteur Fikry El Azzouzi, geregisseerd door de 
Irakees Mokhallad Rasem.
DO  28  20:00 \ FRONT - POLYPHONIE
NTGent, Thalia Theater Hamburg | Schouwburg 
€14-24
Meertalige voorstelling in regie van Luk Per-
ceval die het leed van de onfortuinlijke man-
schappen uit de Grote Oorlog tastbaar aanwe-
zig stelt en ‘de toeschouwer genadeloos door 
elkaar schudt’ (De Groene Amsterdammer). 
Met muziek van Ferdinand Försch.
VR  29  20:00  \ FRONT - POLYPHONIE  €14-26
ZA  30  20:00  \ FRONT - POLYPHONIE  €14-26
ZA 30 20:00 A BRAVE NEW JUNGLE     
Eisbär | Minnemeers | €14-20
Een voorstelling van Femke Heijens en Grego-
ry Frateur over het menselijk falen dat we al-
lemaal direct van onze ouders en indirect van 
onze vele voorouders hebben geërfd.
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 MEI
DI  03  20:00  HET JAAR VAN DE KREEFT  
Toneelgroep Amsterdam | Schouwburg | €14-26
Twee grote meneren (Hugo Claus en Luk Per-
ceval) kruisen elkaars wegen. Het resultaat is 
een voorstelling over liefde en de duisternis 
van onvolkomen verlangens.
WO 04  20:00  HET JAAR VAN DE KREEFT  €14-26
DI  17  20:00  CREATIE 2016
Olympique Dramatique | Schouwburg | €14-24
Na het succesvolle Bij het kanaal naar links 
(2011) volgt nu een nieuwe samenwerking 
tussen de Nederlandse theater- en filmmaker 
Alex van Warmerdam en het Vlaamse collec-
tief Olympique Dramatique. Ze koesteren al-
lebei een grote liefde voor het gewone, maar 
dat gewone krijgt bij hen altijd een slagje, het 
ontspoort en de duistere drijfveren van ons 
handelen komen boven... 
WO 18 20:00  \ LEARNING HOW TO WALK PREM  
NTGent | Minard | €14-30
‘Met Learning How to Walk wil ik misschien 
wel opnieuw beginnen, alles wat ik leerde op-
nieuw formuleren, elk begrip, elke beweging, 
alles opnieuw definiëren en dan weer in vraag 
stellen als een soort verloren tussengebied 
dat constructief is, zonder drama.’ (Benny 
Claessens) 
WO 18  20:00  CREATIE 2016 €14-24
DO  19 20:00  CREATIE 2016 €14-24
VR  20 20:00  ZONDER BLOED
LOD muziektheater | Schouwburg | €14-24
Over wraak, verzoening en de gevolgen van 
oorlog. Naar de novelle van Alessandro Baric-
co, met muziek van Dominique Pauwels.
VR  20  20:00  \ LEARNING HOW TO...  €14-24
VR  20 20:00  \ LIEFDE  €14-20
ZA  21  20:00  \ LEARNING HOW TO...  €14-24
ZA  21  20:00  \ LIEFDE  €14-20 
ZA  21  20:00  ZONDER BLOED  €14-24
ZO  22 15:00  \ LEARNING HOW TO...MAT  €14-24
DI  24  20:00  \ LIEFDE  €14-20
WO 25  20:00  \ LEARNING HOW TO WALK
WO 25  20:00  \ LIEFDE  €14-20
DO  26  20:00  \ LEARNING HOW TO...  €14-24
VR  27  20:00  \ LEARNING HOW TO...  €14-24
ZA  28  20:00  \ LEARNING HOW TO...  €14-24
ZA  28  20:00  \ WE SHALL OVERCOME  €14-24  
DI  31 20:00  \ LEARNING HOW TO...  €14-24
 JUNI
WO 01 20:00  \ LEARNING HOW TO...  €14-24
WO 01 » ZA 05  \ WE ARE ALREADY DEAD
NTGent | Minnemeers 
Performance die Florian Fischer voor de 
Münchner Kammerspiele uitwerkte, nu in een 
remake met Oscar Van Rompay.
  Prijs en aanvangsuren nog te bepalen
Afgesloten op 17/08/2015. Alle weergegeven informatie 
is onder voorbehoud van wijzigingen in de loop van 
het seizoen. 
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